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I. E I N L E I T U N G 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaf-
ten veröffentlicht in dem vorliegenden Heft den 
neuesten Stand der Angaben, die in Nr. 5/1972 
der „Agrarstatist ik" veröffentlicht wurden. 
Die Statistiken beziehen sich zum größten Teil noch 
auf den Bereich der ersten sechs Mitgliedstaaten. 
Die Angaben für die Gemeinschaft der neun 
Länder sind im Agrarstatistischen Jahrbuch 1973 in 
Kurzform veröffentlicht. In diesem Heft werden 
jedoch die Versorgungsbllanzen für Milch 1971/72 
(Teil III) und die Kalenderjahresbi lanzen für die 
Jahre 1971 und 1972 (Teil IV) erstmals für die neun 
Mitgliedstaaten wiedergegeben. Um eine Vergleich-
barkeit mit früheren Veröffentlichungen zu gewähr-
leisten, werden die Angaben der bisherigen sechs 
Mitgliedstaaten (BR Deutschland, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Belgien und Luxemburg) unter der 
Bezeichnung „EUR-6" zusammengefaßt. Die Anga-
ben über die drei neuen Mitgliedstaaten (Vereinigtes 
Königreich, Irland und Dänemark) sind in Kapitel III 
und IV dazugefügt, dort werden unter der Bezeich-
nung „EUR-9" Angaben über die erweiterte Gemein-
schaft insgesamt gemacht. 
In Teil IV werden erstmalig Kalenderjahresbilanzen 
nachgewiesen. Die historischen Reihen der Kalender-
jahresbilanzen werden von 1960 ab im nächsten 
Jahr im Rahmen der Gesamtbilanzen für alle Pro-
dukte veröffentlicht. 
Das SAEG dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppen 
„Versorgungsbilanzen" und „Statistik der Erzeu-
gung" des „Agrarstatistischen Ausschusses" beim 
SAEG sowie den beteiligten Dienststellen der 
Mitgliedstaaten für ihre Mitarbeit bei der Aus-
arbeitung der Konzeption und der Beschaffung des 
Materials. 
Einführung in die Publ ikat ion 
Das vorliegende Heft enthält vier Teile wie folgt : 
Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
mit den Angaben über die Erzeugung von Milch und Milch-
erzeugnissen sowie über die Verwendung von Voll- und 
Magermilch nach Kalenderjahren für die sechs alten 
Mitgliedstaaten. 
Teil II : Milchbilanzen 
mit den Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeug-
nisse nach Wirtschaftsjahren für die erweiterte Gemein-
schaft. Der Außenhandel und die Bestände werden in 
gesonderten Tabellen nachgewiesen. 
Teil III : Eiererzeugung und -bilanzen 
mit den Angaben über die Legehennenbestände, die 
durchschnittliche Legeleistung und die Eiererzeugung 
nach Kalenderjahren sowie den Versorgungsbilanzen 
nach Wirtschaftsjahren für die sechs alten Mitglied-
staaten. 
Teil IV : Kalenderjahresbilanzen 
mit den Versorgungsbilanzen für Milch und Mllch-
erzeugnisse für die erweiterte Gemeinschaft. 
Die interessantesten Ergebnisse werden in den 
Übersichten I bis IV der Vorbemerkungen wieder-
gegeben. Die Grafiken zeigen die zeitliche Entwick-
lung des Nahrungsverbrauchs und des Selbstver-
sorgungsgrades. 
Quel len 
Das Zahlenmaterial entstammt grundsätzlich den 
amtlichen Quellen der Statistik und ¡st zum Teil den 
Veröffentlichungen, die in Übersicht VI zusammen-
gestellt sind, entnommen. 
An der Aufstellung der Versorgungs- und Verwen-
dungsbilanzen in den alten sechs Mitgliedstaaten 
sind insbesondere folgende Dienststellen beteiligt : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn, Abteilung VI, „Wirtschaftsbeobachtung, 
Verbraucherangelegenheiten". 
— Ministère de l'Agriculture, Paris, Service Central des 
Enquêtes et Etudes statistiques. 
— Ministero dell'Agricoltura, Roma, Direzione Generale 
dell'Alimentazione. 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage, 
Directie van de Voedselvoorziening. 
— Ministère de l'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique 
Agricole, Service Etudes et Documentation. 
— Ministère de l'Agriculture, Luxembourg. 
I I . A N W E N D U N G S B E R E I C H 
A. Zei t l iche Darste l lung 
Für die Teile „Milch und Mikherzeugnisse" sowie 
für die „Eiererzeugung" ist die Periode von 1964-1972 
dargestellt. 
In Teil II werden die Wirtschaftsjahre (1 . Juli -
30. Juni) für die Versorgungsbilanzen für 1970/71 und 
1971/72 nachgewiesen. 
Die Versorgungsbilanzen för Eier in Teil III werden 
für die Wirtschaftsjahre 1962/63 -1971/72 dargestellt. 
B. Räumliche Abgrenzung 
Die Angaben beziehen sich auf die Mitgiiedstaaten 
der EG. 
Vorbemerkungen 
Im besonderen gilt : 
— Berlin (West) 1st erst in jüngster Zeit in den Angaben der 
BR Deutschland enthalten : ab 1965 in Teil I, ab 1963/64 in 
Teil II und den Versorgungsbilanzen für Eier, ab 1963 bei 
der Eiererzeugung. 
— Die Angaben für das Saarland sind in denen der BR Deutsch-
land enthalten. 
— Die französischen überseeischen Departements sind nicht 
berücksichtigt. 
— Bei der Berechnung der Bilanzen für die EG (EUR-6) 
insgesamt wird der Austausch innerhalb der EG nicht 
berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden. Zur 
Berechnung des Binnenaustauschs der EG wurde die 
Gesamteinfuhr zugrunde gelegt. Diese Rechnung war für 
die Neunergemeinschaft (EUR-9) noch nicht möglich. 
— Der Prokopfverbrauch bezieht sich auf die Wohnbevölke-
rung. 
C. Sachliche Abgrenzung — Die Erzeugnisse 
Milch und Milcherzeugnisse 
Bei der Erzeugung werden Kuhmilch, Ziegenmilch 
(ohne Beneluxländer) und Schafmilch (nur in Frank-
reich und Italien) berücksichtigt. 
Bei den Milchverwendungsbilanzen und den Ver-
sorgungsbilanzen werden unterschiedliche Erzeugnis-
gruppen nachgewiesen, die in der Übersicht V wieder-
gegeben sind. 
Im einzelnen sind folgende Anmerkungen zu machen : 
Für die Erzeugung und die Verwendungsbilanzen 
gilt : 
— Trinkmilch : in der Trinkmilch sind Voll-, ein-
gestellte und Mager- und Buttermilch enthalten. 
Eingeschlossen ist die sterilisierte, pasteurisierte 
und andere Milch. Die Milch wird nicht auf einen 
bestimmten Fettgehalt umgerechnet. 
— Sonstige Erzeugnisse zum Frischverzehr : Hierunter 
fallen alle Sauermilcherzeugnisse mit und ohne 
Zusätze, wie z.B. Yoghurt sowie Milch und Rahm 
für Speiseeis, sowie Milchmischgetränke z.B. 
Kakaomilch. 
— Butter : wird in Produktgewicht angegeben; sie 
ist nicht auf einen bestimmten Fettgehalt be-
rechnet. 
— Käse : Auf den Seiten 48 bis 51 ist eine Aufteilung 
nach Sorten aufgenommen. In einer beigefügten 
synoptischen Tabelle werden die in den einzelnen 
Gruppen enthaltenen Käsesorten, soweit sie in 
den nationalen Statistiken nachgewiesen werden, 
aufgeführt. 
Für die Versorgungsbilanzen gilt : 
— Sahne : die Bilanz enthält nur den Konsumrahm, 
der in Vollmilchwert in der Vollmilchbilanz 
enthalten ist. Es wird das Produktgewicht ohne 
Rücksicht auf den Fettgehalt nachgewiesen. 
— Trockenmilch : die Unterscheidung von Voll- und 
Magermilchpulver ¡st in Italien nicht möglich. 
— Käse : der Käse ist von den Niederlanden in 
Produktgewicht etwa zwei Wochen nach der 
Herstellung ausgedrückt; Eintrocknungsverluste 
während des Reifeprozesses werden in der Spalte 
„Differenzen" berücksichtigt. Frischkäse ist inbe-
griffen. 
— Butter wird in Reinfettgewicht ausgedrückt. Bei 
den Niederlanden ist in den Erzeugungszahlen 
für Butter eine aus Milch hergestellte Menge 
„Butter o i l " enthalten. 
I I I . M E T H O D I S C H E A N M E R K U N G E N 
A. Milch und Milcherzeugnisse ') 
Milcherzeugung 
Zur Berechnung der Milcherzeugung wird der 
Durchschnittsbestand an Milchkühen herangezogen, 
für den in den Ländern unterschiedliche Berech-
nungen vorgenommen werden, da die Abgrenzung 
der Milchkühe nicht einheitlich ist und verschiedene 
Erhebungsdaten zur Verfügung stehen. Dadurch 
ergeben sich unterschiedliche Berechnungsmethoden 
des Durchschnittsmilchertrags. 
In Frankreich sind die Reihen für die Milcherzeugung 
und die Erzeugung von Butter und Käse von 1971 
an unterbrochen, nach Auswertung der nationalen 
Stichprobe über die Verwendung der Milch im land-
wirtschaftlichen Betrieb, die nicht von den Molke-
reien erfaßt wird. 
Milchverwendungsbilanzen 
Die Milchverwendungsbilanzen von Voll- und Mager-
milch werden vom SAEG z.T. mit Hilfe von Schät-
zungen ergänzt und überarbeitet. Das gilt insbe-
sondere für Frankreich, wo von einer Fettbilanz 
ausgegangen wird, für die Niederlande, wo von einer 
Milchmengenbilanz ausgegangen wird, und für Italien, 
wo keine Verwendungsbilanz aufgestellt wird und 
das SAEG aufgrund der Angaben über die her-
gestellten Erzeugnisse Schätzungen angestellt hat. 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse 
Die Versorgungsbilanzen sind 'seit der letzten 
Methodenbeschreibung ') nicht geändert worden. Sie 
enthalten gesonderte Tabellen über die Bestände 
und den Außenhandel. Der Außenhandel bezieht 
sich auf folgende Positionen des Gemeinsamen Zol l-
tarifs : 
Trinkmilch 0401 BZT 
Kondensmilch ex 0402 BZT 
Trockenmilch ex 0402 BZT 
Käse 0404 BZT (ohne Schmelzkäse) 
Butter 0403 BZT 
(umgerechnet in Reinfett) 
Die Bilanz für Vollmilch setzt sich wie folgt 
zusammen : 
Erzeugung : gesamte Erzeugung von Milch. 
Außenhandel : Trinkmilch der ex BZT Nr. 0401 ohne 
Berücksichtigung der in den übrigen Milcherzeugnis-
' ) Die dieser Zusammenstellung zugrunde liegenden Methoden sind in 
Heft 11/1960 und Heft 1/1962 der „Agrarstatistik" sowie in dem Artikel 
„Die Statistik der Milcherzeugung und -Verarbeitung in den Ländern der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" in Nr. 2/1961 der „Statistischen 
Informationen" des SAEG ausfuhrlich dargestellt. 
Vorbemerkungen 
sen (BZT Nummern 0402, 0403 und 0404) enthal-
tenen Vollmilchmengen. 
Verarbeitung : Die zu den übrigen Milcherzeugnissen 
verarbeiteten Mengen. 
Nahrungsverbrauch : Die in Form von Rohmilch, 
standardisierter Milch, teilentrahmter Milch oder 
Frischmilcherzeugnissen verbrauchten Mengen. 
Die Bilanz für Magermilch enthält folgende 
Posten : 
Erzeugung : Gesamtanfall von Mager- und Butter-
milch. 
Außenhandel : Mager- und Buttermilch der ex BZT 
Nr. 0401 ohne die in den übrigen Milcherzeugnissen 
(BZT Nummern 0402 und 0404) enthaltenen Mengen. 
Verarbeitung : Die zu 200 Dauermilch und 300 Käse 
verarbeiteten Mengen. 
Nahrungsverbrauch : Die in Form von Mager- oder 
Buttermilch oder Frischmilcherzeugnissen verbrauch-
ten Mengen. 
B. Eiererzeugung 
Die Angaben der Länder über die Eiererzeugung 
beruhen auf Schätzungen, die erst teilweise durch 
Erhebungen ergänzt werden. Die den hier ver-
öffentlichten Zahlen zugrunde liegenden Schätzme-
thoden werden in Nr. 11/1960 beschrieben. In der 
Zwischenzeit sind in den Ländern Anstrengungen 
gemacht worden, die Schätzmethoden zu verbessern 
bzw. durch Erhebungen zu ergänzen. 
Legehennenbestand 
Der Legehennenbestand wird in Deutschland und 
den Niederlanden erhoben. Hier werden die Ergeb-
nisse der Dezembererhebung für die „Legehennen 
uberò Monate" für Deutschland und „über 5 Monate" 
für die Niederlande wiedergegeben. Für die Nieder-
lande werden ab Dezember 1966 die Ergebnisse der 
monatlichen Landwirtschaftsstichprobe nachgewie-
sen, die sich auf die Legehennen ohne Altersbe-
grenzung beziehen. Der in Deutschland erhobene 
Bestand umfaßt alle Hühnerhaltungen, während 
in den Niederlanden nur die in die Erhebung ein-
bezogenen landwirtschaftlichen Betriebe mit Hühner-
haltung erfaßt werden. Die Angaben der übrigen 
Länder beruhen auf Schätzungen der Landwirt-
schaftsministerien. 
Eiererzeugung 
Die Eiererzeugung wird in den Niederlanden mit 
Hilfe der Monatsstichprobe und in Deutschland durch 
eine monatliche Erhebung bei freiwilligen Bericht-
erstatterbetrieben (Betriebswirtschaftliche Meldun-
gen) erhoben. In Deutschland wird eine Hoch-
rechnung auf die nationale Bruttoerzeugung mit 
Hilfe des in der allgemeinen Viehzählung erhobenen 
Legehennenbestandes vorgenommen. 
In den Niederlanden wird die Hochrechnung auf 
die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Betriebe 
noch durch eine Schätzung der Erzeugung außerhalb 
der landwirtschaftlichen Betriebe ergänzt. 
Die Angaben der übrigen Länder werden von den 
Landwirtschaftsministerien mit Hilfe von Angaben 
der Erzeugerkreise oder von Sachverständigen ge-
schätzt. Hier wird die Bruttoerzeugung an Hühner-
eiern einschließlich der Bruteier und Verluste nach-
gewiesen. 
Durchschnittliche Legeleistung der Hühner 
Sie wird entsprechend den Fußnoten auf Seite 74 
berechnet. 
C. Versorgungsbilanzen für Eier 
Für die Versorgungsbilanzen gelten dieselben Vorbe-
halte, die für die Erzeugungsstatistik infolge der feh-
lenden statistischen Grundlagen gemacht werden 
müssen. 
Die einzelnen Bilanzposten 
Die Erzeugung ist gleich der Bruttoerzeugung 
einschließlich Bruteier und Verluste. Die Aufstellung 
einer gesonderten Bruteierbilanz ist zu einem 
späteren Zeitpunkt vorgesehen. Für Frankreich 
konnte bis 1969/70 nur die Nettoerzeugung ange-
geben werden, ohne Bruteier und Verluste. 
Der Außenhandel enthält die Angaben über die 
Bruteier. Er umfaßt die Positionen des Kapitels 0405 
des Brüsseler Zolltarifs mit Ausnahme der unge-
nießbaren Eier (0405 Bll BZT), umgerechnet in 
Schaleneigewicht. 
Bei der Berechnung der Gesamtbilanz der EG wird 
der Gesamthandel ohne Bereinigung mit dem inner-
gemeinschaftlichen Handel nachgewiesen. 
In dem Posten „Bruteier" sind die Bruteier der 
Lege- und Fleischhühner enthalten sowie die zur 
Ausfuhr bestimmten Bruteier. Für die Niederlande 
sind in dieser Zeile auch die Bruteier enthalten, die 
zur Ausfuhr von Eintagsküken bestimmt sind. 
Die Verluste sind in der BR Deutschland auf 3 % 
der Bruttoerzeugung geschätzt worden, in Italien 
auf 0,5 %, in den Niederlanden auf 1 %, in Belgien 
auf 2 % und in Frankreich auf 3 %. 
Kein Mitgliedsland konnte Angaben über den 
Industrieverbrauch, der nicht Nahrungszwecken 
dient, und die Verwendung zu Viehfutterzwecken 
machen. 
ÜBERSICHT I 
Nahrungsverbrauch je Kopf (kg) 
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ANNEXE II 
D = Deutschland (BR) 
F = France 
I = Italia 
N = Nederland 
BL= Belg.­Luxemb. 
G r a d der Selbstversorgung 
(Einheimische Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
Degré de l 'auto­approvisionnement 
(Production indigène en % des quantités disponibles) 
EG/CE Länder/Pays 1970/71 
Vo l lm i l ch Lait entier 
Kondensmilch Lait concentré 
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Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
ÜBERSICHT III ANNEXE III 
Erzeugung und Milchanlieferung 


































































































Anlieferung von Milch an die Molkere 

























































Anlieferung von Milch an die Molkere 












































































Production et livraisons aux laiteries 
Nederland Belgique/België Luxembourg EUR­6 















































































































Livraisons de la i t aux laiteries 





































Production to ta le de la i t 





































Livraisons de la i t aux laiteries 





































') 1972 vorläufig. 
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') 1972 provisoire. 
Vorbemerkungen Remarques prél iminaires 
ÜBERS/CHT IV ANNEXE IV 
Ausgewählte Ergebnisse der 
Mi lchbi lanzen 
Principaux résultats relatifs aux 
bilans du la i t 
Deutsch­




BLE y EUR­6 
I. Vol lmilchverwendungsbi lanz 1972 
(in % vom Milchanfall) 






















Bilan de t ransformat ion du la i t ent ier 1972 
(en % des disponibilités) 




Verwendung nach Sektoren 

















































Zur Herstellung von : 
Butter 
Käse 
Kondensmilch . . . . 
Trockenmilch . . . . 
Zusammen . . . . 
Sonstige Verwendung 
Futter 





























































Ut i l isat ion par secteur 
A la ferme 
En lai ter ie 
Total 
Utilisation totale 
Pour la consommation directe 
Lait de consommation 
Crème de consommation 
Autres 
Total 




Lait en poudre 
Total 
Autres utilisations 
Al imentat ion animale 




I I . Versorgungsbilanzen 1971/72 
Selbstversorgungsgrad 
(Erzeugung in % der verfügbaren Mengen) 
I I . Bilans d'approvisionnement 1971/72 
Degré de l 'auto­approvisionnement 
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Lait en poudre 
Fromage 
Beurre 
Nahrungsverbrauch in kg pro Kopf Consommat ion humaine en kg par tê te 



















































Lait en poudre 
Fromage 
Beurre (Matière grasse) 
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Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
ÜBERS/CHT V ANNEXE V 
Verzeichnis der Erzeugnisse 
Milchverwendung und Erzeugung der Milchprodukte 
Utilisation du lait et product! 
Zum Frischverzehr 1 . 
Trinkmilch 1.a 
Vollmilch 1.aa 
Standardisierte Milch L a b 
Mager- und Buttermilch Lac 
Sahne L b 





Trockenmilch 4. b 
Kasein 5. 
on des produits laitiers 
Consommation directe 
Lait de consommation 
Lait entier 
Lait standardisé 





Lait de conserve 
Lait concentré 















Liste des produits 
Versorgungsbilanzen 
Bilans d'approvisionnement 
1.0.0. Lait de consommation 
1.1.0. Lait entier 
1.1.1. Lalt écrémé 
1.2.0. Crème 
2.0.0. Lait de conserve 
2.1.0. Lait concentré 
2 .1 .1 . Lait entier 
2.1.2. Lait écrémé 
2.2.0. Lait en poudre 
2 .2 .1 . Lait entier 
2.2.2. Lait écrémé 
3.0.0. Fromage 
4.0.0. Beurre 
ÜBERS/CHT W ANNEXE VI 
QUELLENVERZEICHNIS 
Benutzte Veröffentlichungen der Mitgliedsländer 
EUR-6 
Deutschland (BR)/Allemagne (RF) 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden : 
— „Die Viehwirtschaft im Jahre 19. . " . 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn : 
— „Statistischer Monatsbericht". 
— „Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten". 
— „Statistischer Bericht über die Milch- und Molkereiwirtschaft 
Im Bundesgebiet". 
Frankreich/France 
Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes 
Statistiques, Paris : 
— «Annuaire de la statistique agricole». 
— « Bulletin mensuel de statistiques laitières ». 
Italien/Italie 
Istituto Centrale di Statistica, Roma : 
— «Annuario di statistiche zootecniche». 
— «Annuario di statistica agraria». 
SOURCES 
Publications des Pays membres utilisées 
EUR-6 
N ieder lande/Pays-Bas 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag : 
— „Zuivelstatistiek 19 . . " . 
Produktschap voor Zuivel, Economisch-statistische afdeling, Den 
Haag : 
— „Statistisch jaaroverzicht 19. . " . 
Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist, Den Haag : 
— „Jaarverslag 19. . " . 
Belgien/Belgique 
Ministère de l'Agriculture, Institut Economique Agricole, Bruxelles. 
Ministère des Affaires économiques, Institut National de Statistique, 
Bruxelles : 
— « La Statistique Agricole». 
Luxemburg/Luxembourg 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture, Luxembourg. 
Office de la Statistique Générale, Luxembourg. 
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Remarques prél iminaires 
REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
Sommaire I : Introduct ion 
— Plan de la publication 
— Sources 
Il : Champ d'observation 
A. Dél imi tat ion chronologique 
B. Dél imi tat ion géographique 
C. Produits 
III : Note méthodologique 
A. Lait et produits laitiers 
B. Production des œufs 
C. Bilans d'approvisionnement en œufs 
ANNEXE 1 : Évolution de la consommation p á r t e t e 
A N N E X E II : Évolution du degré d'auto-approvisionnement 
A N N E X E III : Production et livraisons aux laiteries 
A N N E X E IV : Principaux résultats relatifs au lai t 1971/72 
A N N E X E V : Liste des produits 
A N N E X E VI : Sources 
I. I N T R O D U C T I O N 
entier et du la i t écrémé, récapitulées par année civi le, 
pour les six anciens Etats membres. 
Partie II : Bilans du lait 
Cette part ie contient les bilans d'approvisionnement en 
lait et produits laitiers pour la Communauté des Neuf, 
par campagne. Elle contient en outre les données sur le 
commerce extérieur et sur les stocks. 
Partie III : Production et bilans des œufs 
L'OSCE publie les bilans d'approvisionnement en œufs 
par campagne ainsi que des données sur l'effectif des 
pondeuses, la ponte moyenne et la production d'œufs par 
année civile pour les six anciens États membres. 
Partie IV : Bilans par année civile 
Cette part ie contient les bilans d'approvisionnement 
du lai t et des produits lait iers pour la Communauté 
élargie. 
Les principaux résultats ont été repris dans les 
Annexes I à IV. Des graphiques montrent l'évolution 
de la consommation et du degré d'auto-approvision-
nement. 
Le présent cahier contient une mise à jour des 
données parues dans le n° 5/1972 de la «Statistique 
agricole». 
Les Statistiques s'appliquent, pour la plus grande 
partie, aux anciens six Etats membres de la Commu-
nauté. Les résultats de la Communauté à neuf 
sont publiés dans l'Annuaire de Statistique Agricole 
1973 dans une version succinte. Dans ce cahier sont 
cependant publiés pour la première fois les bilans 
d'approvisionnement du lait 1971/72 (partie III) et 
les bilans par année civile des années 1971 et 1972 
(partie IV) pour les neuf Etats membres. Pour 
assurer une possibilité de comparaison avec les publi-
cations antérieures, les données des six Pays Mem-
bres (Allemagne (RF), France, Italie, Pays-Bas, 
Belgique et Luxembourg) sont regroupées sous le 
sigle «EUR-6». Les données sur les trois nouveaux 
Pays Membres (Royaume-Uni, Irlande et Danemark), 
ont été ajoutées dans les parties III et IV, où sous le 
sigle « EUR-9 » on trouvera les données pour l'ensem-
ble de la Communauté élargie. 
Dans la partie IV sont publiés, pour 'a première 
fois, des bilans par année civile. Des séries histo-
riques par année civile à partir de 1960 seront 
publiées l'année prochaine dans le cadre des bilans 
globaux de tous les produits. 
Les groupes de travail « Bilans d'approvisionnement » 
et «Statistique de la production» du Comité de 
statistique agricole ainsi que les services compétents 
des États membres ont étroitement collaboré à la 
collecte du matériel chiffré et aux travaux de 
conception. L'OSCE tient à leur adresser ses vifs 
remerciements. 
Plan de la publication 
Partie I : Lait et produits laitiers 
Cette part ie contient les données sur la production du 
lai t et des produits laitiers et sur l 'uti l isation du lai t 
Sources 
Le matériel chiffré est en principe emprunté aux 
sources statistiques officielles. Une partie des données 
provient des publications énumérées à l'annexe VI. 
Les services suivants sont notamment chargés d'éta-
blir les bilans d'approvisionnement et les bilans de 
transformation dans les six anciens Etats Membres : 
— Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn, Abtei lung VI „Wirtsehaftsbeobachtung, 
Verbraucherangelegenheiten". 
— Ministère de l 'Agr icul ture, Paris, Service Central des 
Enquêtes et Études statistiques. 
— Ministero del l 'Agr ico l tura, Roma, Direzione Generale 
dell 'Alimentazione. 
— Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage, 
Directie van de Voedselvoorziening. 
— Ministère de l 'Agricul ture, Bruxelles, Inst i tut Économique 
Agricole, Service Études et Documentat ion. 
— Ministère de l 'Agr icul ture, Luxembourg. 
I I . C H A M P D'OBSERVATION 
A. Délimitation chronologique 
Les parties «Lait et produits laitiers» et «Pro-
duction d'œufs» couvrent la période allant de 1964 
à 1972. 
Dans la partie II, les bilans d'approvisionnement 
portent sur les campagnes (1* r juillet - 30 juin) 
1970/71 et 1971/72. 
Les bilans d'approvisionnement en œufs ont été 
établis pour les campagnes allant de 1962/63 à 
1971/72. 
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B. Délimitation géographique 
Les données concernent les États membres de la CE. 
On notera les points suivants : 
— Berlin-Ouest est inclus dans les données de la république 
fédérale d'Allemagne à compter de 1965 dans la part ie I, 
à compter de 1963/64 dans la part ie II et dans les bilans 
d'approvisionnement en œufs, et enfin à compter de 1963 
dans les données sur la production d'œufs. 
— Les données relatives à la Sarre sont incluses dans les 
chiffres de la République fédérale. 
— Il n'est pas tenu compte des départements français d 'outre-
mer. 
— Lors du calcul des bilans relatifs à l'ensemble de la CE 
(EUR-6), il n'a pas été tenu compte des échanges intra-CE 
afin d'éviter les doubles emplois. Les échanges intra-CE ont 
été calculés à par t i r de statistiques d' importat ions. Ce 
calcul n'a pas été possible pour la Communauté à neuf 
(EUR-9). 
— La consommation par habitant a été calculée sur la popu-
lat ion résidente. 
C. Produits 
Lait et produits laitiers 
Les chiffres relatifs à la production portent sur le 
lait de vache, le lait de chèvre (pays du Benelux 
exclus) et le lait de brebis (uniquement France et 
Italie). 
Les bilans de transformation, la statistique de pro-
duction et les bilans d'approvisionnement compor-
tent différents groupes de produits qui sont énumérés 
à l'annexe V. 
Les chiffres de la production et les données des 
bilans de transformation appellent les observa-
tions suivantes : 
— Le lait de consommation : ce groupe comprend 
le lait entier, le lait standardisé, le lait maigre 
et le babeurre, ainsi que le lait stérilisé, le lait 
pasteurisé et autres. Les quantités de lait ne sont 
pas converties en lait à un taux uniforme de 
matières grasses. 
— Autres produits : ce groupe comprend les laits 
aigres, laits aromatisés, laits gélifiés, yogourts. 
— Beurre : le beurre est indiqué en poids du produit. 
Il n'est pas converti en un taux de matières 
grasses. 
— Fromage : la production n'est pas ventilée par 
sortes ou types. Cependant, une statistique de la 
production de fromage ventilée par sortes est 
publiée dans les pages 48 à 51. Un tableau 
synoptique donne les sortes de fromages, reprises 
dans les différentes catégories et qui sont publiées 
dans les statistiques nationales. Dans la mesure 
du possible, la production de fromage frais a 
été isolée. 
Ces observations valent également pour les bilans 
d'approvisionnement, mais on notera les excep-
tions suivantes : 
— Crème : le bilan d'approvisionnement porte 
exclusivement sur la crème de consommation. 
a crème fournie aux laiteries par les fermest 
xprimée en équivalent de lait entier, est incluse 
dans les chiffres calculés pour le lait entier. Ces 
quantités sont reprises séparément dans les bilans 
de transformation du lait; elles sont indiquées 
en poids du produit sans tenir compte de la 
teneur en matières grasses. 
— Lait en poudre : dans le cas de l'Italie, il est impos-
sible de distinguer entre le lait entier en poudre 
et le lait écrémé en poudre. 
— Fromage : les chiffres relatifs au fromage sont 
exprimés en poids du produit (poids enregistré 
environ deux semaines après la fabrication). 
Seuls les Pays-Bas comptent, dans la colonne 
«Différences», les pertes dues au séchage 
pendant la maturation. Le fromage frais est inclus 
dans les données. 
— Beurre : le bilan est exprimé en poids de matières 
grasses pures. 
I I I . N O T E M É T H O D O L O G I Q U E 
A. Lait et produits laitiers ') 
Production 
La production laitière est calculée d'après les effectifs 
moyens de vaches laitières. Ceux-ci sont établis de 
façon différente par chacun des pays, la définition 
de la «vache laitière» et les dates de recensement 
n'étant pas les mêmes d'un pays à l'autre. Le rende-
ment laitier moyen par vache, pour les raisons 
indiquées ci-dessus, est également calculé sur des 
bases différentes par chacun des États membres. 
En France, il y a rupture de série pour la produc-
tion de lait, de beurre et de fromage à partir de 
1971 à la suite des résultats obtenus lors de 
l'enquête nationale par sondage sur l'utilisation 
dans l'exploitation agricole du lait non collecté par 
les laiteries. 
Bilans de transformation 
Les bilans de transformation du lait entier et du lait 
écrémé, communiqués par les États membres, sont 
complétés et remaniés par l'OSCE, parfois à 
l'aide d'estimations, afin de les rendre comparables. 
L'OSCE recalcule notamment les bilans de la 
France, fondés sur un bilan des matières grasses, 
et les bilans des Pays-Bas, élaborés à partir des 
«mares de lai t». L'Italie n'établissant pas de bilan 
de transformation, l'OSCE a calculé un bilan 
estimatif à partir des données sur les produits 
fabriqués. 
Bilans d'approvisionnement en lait 
Les bilans d'approvisionnement n'ont pas été modi-
fiés depuis la dernière description '). Ils sont 
I La méthodologie de la présence statistique a été exposée dans les 
n " 11/1960, 1/1962 de la «Statist ique agricole» et dans l ' a r t i c l e : 
« Les statistiques relatives à la production de la i t et des produits laitiers 
dans les pays de la CE» paru dans les «Informations statistiques» 
n" 2/1961 de l'OSCE. 
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complétés par des tableaux annexes pour les stocks 
et le commerce extérieur. Le commerce extérieur 
concerne les positions suivantes du tarif douanier 
commun : 
Lait de consommation 0401 NDB 
Lait condensé 
Lait en poudre 
Fromage 
Beurre 
ex 0402 NDB 
ex 0402 NDB 
0404 NDB (sansfromagefondu) 
0403 NDB 
(converti en matières grasses pures) 
Le bilan du lait entier est composé comme suit : 
Production : Production totale du lait. 
Commerce extérieur : Lait de consommation compris 
dans le n° 0401 de la NDB sans tenir compte des 
quantités de lait entier contenues dans les autres 
produits laitiers (NDB n° 0402, 0403 et 0404). 
Transformation : Quantités transformées en autres 
produits laitiers. 
Consommation humaine : Quantités consommées sous 
forme de lait cru, lait standardisé, lait partiellement 
écrémé ou produits frais. 
Le bilan du lait écrémé est composé comme suit : 
Production : Lait écrémé et babeurre obtenus au 
total. 
Commerce extérieur : Lait écrémé et babeurre com-
pris dans le n° 0401 de la NDB sans tenir compte 
des quantités de lait écrémé contenues dans les autres 
produits laitiers (NDB n° 0402 et 0404). 
Transformation : Les quantités transformées en 200 
lait de conserve et 300 fromage. 
Consommation humaine : Quantités consommées sous 
forme de lait écrémé et de babeurre ou de produits 
frais. 
B. Production des œufs 
Les données des pays sur la production d'œufs sont 
fondées sur des estimations qui ne sont complétées 
que partiellement à l'aide d'enquêtes. Les méthodes 
d'estimation suivies pour calculer les chiffres de la 
présente publication sont exposées dans le numéro 
11/1960. Les pays se sont efforcés depuis, d'améliorer 
les méthodes d'estimation ou de les compléter par 
des enquêtes. 
Effectif des pondeuses 
L'effectif des pondeuses est recensé en Allemagne 
fédérale et aux Pays-Bas. Nous reproduisons les 
résultats du recensement de décembre qui portent 
sur les «pondeuses > 6 mois» pour l'ANemagne et 
les « pondeuses > 5 mois » pour les Pays-Bas. Pour ce 
dernier pays, nous donnons, à compter de décem-
bre 1966, les résultats de la « Landbouwsteekproef » 
(sondage mensuel) qui concernent les pondeuses, 
sans limite d'âge. En Allemagne, les pondeuses sont 
recensées auprès de la totalité des éleveurs, alors 
que les Pays-Bas ne comptent que les effectifs des 
exploitations agricoles couvertes par l'enquête. Dans 
les autres États membres, les effectifs sont estimés 
par les ministères de l'agriculture. 
Production d'œufs 
La production d'œufs est relevée aux Pays-Bas à 
l'aide du sondage mensuel et en Allemagne fédérale 
à l'aide d'une enquête mensuelle auprès d'exploi-
tations agricoles volontaires (Betriebswirtschaft-
liche Meldungen). En Allemagne, les résultats sont 
extrapolés à la production brute nationale sur la 
base des effectifs recensés. Aux Pays-Bas, l'extra-
polation à l'ensemble des exploitations agricoles 
est complétée par une estimation de la production 
dans les exploitations non agricoles. 
Les productions des autres pays ont été estimées à 
l'aide d'informations diverses recueillies auprès des 
producteurs ou des experts par les services compé-
tents des ministères de l'agriculture. Il s'agit de la 
production brute d'œufs de poules (sans déduction 
des œufs à couver ou des pertes). 
Rendement moyen par poule 
La ponte moyenne par poule est calculée selon la 
méthode exposée dans les notes de la page 80. 
C. Bilans d'approvisionnement en œufs 
Ces bilans doivent être considérés comme provi-
soires, les réserves exprimées ci-dessus quant aux 
bases statistiques servant à établir la production 
sont également valables pour les bilans d'approvi-
sionnement. 
Les postes du bilan 
La production est égale à la production brute y 
compris les œufs à couver et les pertes. Pour la 
France, il a été tenu compte de la production 
nette, non compris les œufs à couver et les pertes, 
jusqu'en 1969/70. 
Le commerce extérieur comprend aussi les œufs 
à couver. Il couvre les positions du chapitre 0405 NDB, 
à l'exception des œufs non comestibles (0405 B II), 
exprimées en poids d'œufs en coquille. 
Dans le calcul du bilan de l'ensemble de la CE 
jusqu'en 1969/70 le commerce total sans correction 
des échanges à l'intérieur de la CE a été repris. 
Les œufs à couver sont les œufs destinés au rem-
placement des poulets de chair et de ponte, ainsi 
qu'à l'exportation. Pour les Pays-Bas, les données 
comprennent aussi les œufs à couver destinés à l'ex-
portation des poussins d'un jour. 
Les pertes ont été évaluées à 3 % de la production 
brute en Allemagne, 0,50 % en Italie, 1 % aux Pays-
Bas, 2 % en Belgique et 3 % en France. 
Aucun État membre ne signale un usage industriel 
à des fins non alimentaires, et l'utilisation pour 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Lalt et produits laitiers 
1.0 Résultats récapitulatifs 
Unités 1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1971 1972 
1.00 Milcherzeugung in der EG 
Kuhmilch 
Bestand an 
Milchkühen (0 ) 
Milchertrag 




der Milch ( 0 ) 
A1,7chfett/eistung 
je Kuh (0 ) . . 
Milchfett 
insgesamt 
















Sonstige Quellen ') 
Milchanfall 
insgesamt 
1 000 Stück 
Kg 
1 000 t 
% 
Kg 
1 000 t 
1 000 Stück 
Kg 
1 000 t 
1 000 Stück 
Kg 
1 000 t 











































































































































































Lait de vache 
Nombre de vaches 
laitières (0) 
Rendemen t 
par vache (0 ) 
Production totale 
de lai t 
Teneur en M.G. ( 0 ) 
Rendement en M.G. 
par vache ( 0 ) 
Production totale 
de M.G. 
Lait de chèvre 
Nombre de chèvres 
laitières 
Rendement 
par chèvre ( 0 ) 
Production totale 
de lait 
Lait de brebis 
Nombre de brebis 
laitières 
Rendement 
par brebis ( 0 ) 
Production totale 
de lai t 
Production to ta le 
de la i t 
Autres sources ' ) 
Disponibilités 
totales 
1.01 V o l l m i l c h v e r w e n d u n g ¡n der EG (1 000 t) 
(EUR­6) 
1.01 Uti l isat ion du lait entier dans la CE (1 000 t ) 
(EUR­6) 
Z u m Fr isch­





Zur Herstel lung 
von : 
Butter . . . 






















































































































Pour la i t de 
c o n s o m m a t i o n 2) 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
Total 









A l imenta t ion 
an imale 
Total 
1.02 H e r g e s t e l l t e Mi lcherzeugn isse in de r EG (1 000 t ) 
(EUR­6) 
1.02 Produits laitiers obtenus dans la CE (1 000 t ) 
(EUR­6) 
Z u m 
Frischverzehr 
Trinkmilch . 








Käse4) . . . 
Kondensmilch 
Trockenmilch 




















































































































(sans c rème) 
Beurre 
Fromage 4) 
Lai t concentré 
Lait en poudre 
Caséine9 ) 
Fußnoten siehe Seite 47 Notes, voir page 47. 
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1.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.1 Production de lait par pays 
1950 1958 1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1.10 Kuhmilch 1.10 Lait de vache 
1.100 Durchschnittsbestand an Milchkühen (1 000 Stück) 1.100 Nombre moyen de vaches laitières (1 000 têtes) 
Deutschland (BR) 
France6) . 

























































































1.101 Durchschnittsmilchertrag je Kuh und Jahr (kg) 1.101 Rendement moyen par vache et par an (kg) 
Deutschland (BR) 
France10) . . 

























































































1.102 Kuhmilcherzeugung (1 000 t) 1.102 Production de lait de vache (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France10) . . 

























































































1.103 Durchschnittsfettgehalt der Kuhmilch (%) 
Deutschland (BR) 
France . . . 
Italia . . . 




Fußnoten siehe Seite 47. 





















































































Note·, voir pag· 47. 
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1.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.1 Production de lait par pays 
1950 1958 1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.10 Kuhmilch 1.10 (sulte) : Lait de vache 
1.104 Durchschnlttsmllchfettleistung 
je Kuh und Jahr (kg) 
1.104 Rendement moyen en matières grasses 
par vache et par an (kg) 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
























































































1.105 Gesamterzeugung an Milchfett (1 000 t) 1.105 Production totale de matières grasses du lait (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
France . 

























































































1.11 Ziegenmilch 1.11 Lait de chèvre 
1.110 Bestand an Milchziegen (1 000 Stück) 1.110 Nombre de chèvres laitières (1 000 têtes) 
Deutschland (BR). 
France . 


















































1.111 Durchschnittsmilchertrag je Ziege und Jahr (kg) 1.111 Rendement moyen par chèvre et par an (kg) 
Deutschland (BR). 
France . 


















































1.112 Ziegenmilcherzeugung (1 000 t) 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia . . . . 
EUR-6 . . . 
Fußnoten siehe Seite 47. 

















































Notes, voir page 47. 
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1.1 Milcherzeugung nach Ländern 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.1 Production de lait par pays 
1950 1958 1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1.12 Schafmilch 








1.12 Lait de brebis 






















































































































1.13 Gesamtmilcherzeugung 1.13 Production totale de lait 
1.130 In 1 000 t 
Deutschland (BR). . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België °). . 
Luxembourg . . . 
EUR-6 . . . . 
1.131 Meßziffern : Durchschnitt 1956-58 = 100 





















































































1.131 En indices : Base 1956-58 = 100 
Deutschland (BR). 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 






















































































1.132 Unterteilung in % 1.132 Répartition en % 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . . 
Belgique/België 
Luxembourg . 





















































































Fußnoten siehe Seita 47. Notes, voir poge 47. 
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1.2 Milchverwendungsbilanzen 
Vollmilchbilanz 





















1.20 : Milchbiianzen 1972 nach Sektoren in 1 000 t 
I. In landwirtschaftlichen Betrieben 
Α. Anfall 
1. Kuhmllcherzeugung . 
2. Ziegenmilch 
3. Schafmilch . . . . 





b. Verkauf ab Hof 
Zusammen . 
2. Butter . . . 
3. Käse . . . 
4. Futter . . . 
5. Lieferg. an Molkereien 
a. Frischmilch . 
b. Sahne in Milchwert. 
Zusammen . . . 
Insgesamt. . . . 
Anteil der Molkereian­
lieferung am Gesamt­
milchanfall in % . . . 
























































































































































































































Partie I : Lait et produits laitiers 
1.2 Bilans de transformation du lait 













































































































































































































































Ι. A la ferme 
Α. Disponibilités 
1. Lalt de vache 
2. Lalt de chèvre 
3. Lalt de brebis 
4. Lait écrémé rétrocédé 
Total 
B. Utilisation 
1. Lait de consommation 
a . A u t o c o n s o m m a t i o n 




4. Alimentation animale 
5. Livraison aux laiteries 
a. Lait frais 




Part de la collecte dans 
les disponibilités totales 
% 
Notes, voir page 47, 
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1.2 Milchverwendungsbilanzen 
Vollmilchbilanz 



















noch : 1.20 Milchbiianzen 1972 nach Sektoren In 1 000 t 
I I . In den Molkereien 
A. Anfall 
1. Aus landw. Betrieben 
2. Einfuhr . . . . 






c. Sonstige . 
Zusammen 
2. Butter . . 
3. Käse4) . . 
4. Kondensmilch 
a.Voll . . 
b. Mager 
5. Trockenmilch 
a.Voll . . 
b. Mager 
6. Kasein . . 
7. Rücklieferg./Milcherz 
8. A u s f u h r . . . . 
9. Sonstige Erzeugnisse 
10. Differenzen. 
Insgesamt. 





















































































































































































































































































































Partie I : Lait et produits laitiers 
1.2 Bilans de transformation du lait 
Balance du lait écrémé 







































































































































































































































































































































II. En laiterie 
A. Disponibilités 
1. Lait collecté 
2. Importation 
3. Autres sources 
Total 
B. Utilisation 
1. Consommation directe 
a. Lait de consommât. 
b. Crème 
c. Autres produits 
Total 
2. Beurre 
3. Fromage *) 
4. Lait concentré 
a. Entier 
b. Écrémé 




7. Lait rétr. aux product. 
8. Exportation 
9. Produits divers 
10. Différence 
Total 
Notes, voir page 47. 
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1.2 Milchverwendungsbilanzen 
Vo Imilchbilanz 



















noch : 1.20 Milchbilanzen 1972 nach Sektoren In 1 000 t 
111. Insgesamt 
Α . Anfa l l 
1. Erzeugung . . 
2. Einfuhr . 





b. Verkauf ab Hof 
c. Tr inkmi lch 
d. Sahne 
e. Sonstige . 
Zusammen 
2. Butter . . 
3. Käse *) . . 
4. Kondensmilch 
5. Trockenmilch 
a .Vo l l . . 
b. Mager 
6. Futter . . 
7. Kasein . . 
8. Ausfuhr . 
9 Sonstige Erzeugnisse 
10. Differenzen. . . 
Insgesamt. 

















































































































































































































































































































Partie I : Lait et produits laitiers 
1.2 Bilans de t ransformat ion du la i t 
Balance du lait écrémé 
































































































































































































































































































































I I I . Ensemble des deux secteurs 
A . Disponibilités 
1. Production 
2. Importat ion 
3. Autres sources 
T o t a l 
B. Ut i l isa t ion 
1. Consommation directe 
a. Autoconsommation 
b. Vente à la ferme 
c. Lait de consommât. 
d. Crème 
e. Autres produits 
Total 
2. Beurre 
3. Fromage 4) 
4. Lait concentré 
5. Lait en poudre 
a. Entier 
b. Écrémé 
6. Al imentat ion animale 
7. Caséine 
8. Exportat ion 
9. Produits divers 
10. Différence 
T o t a l 
Notes, voir page 47 
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1.2 Milchverwendungsbilanzen 
Vollmilchbilanz 




















1.21 Milchbilanzen 1972 in % des Gesamtanfalls 
I I I . Insgesamt 
A. Anfall 
1. Erzeugung . . . . 
2. Einfuhr 





b. Verkauf ab Hof 
c. Trinkmilch 
d. Sahne 
e. Sonstige . 
Zusammen 
2. Butter . . 
3. Käse. . . 
4. Kondensmilch 
5. Trockenmilch 
6. Futter . . 
7. Kasein . 
8. Ausfuhr. 


























































































































































































































































































Partie I : Lait et produits laitiers 
1.2 Bilans de t ransformat ion du la i t 
Balance du lait écrémé 



















1 Bilans du la i t 1972 en % des disponibilités totales , B i 















































































































































2. Importat ion 
3. Autres sources 
T o t a l 
B. Util isation 
1. Consommation directe 
a. Autoconsommation 
b. Vente à la ferme 
c. Lait de consommât. 
d. Crème 




4. Lait concentré 
5. Lait en poudre 
6. Al imentat ion animale 
7. Caséine 
8. Exportat ion 




Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays e t par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1.31 Vol lmi lchbi lanzen 1.31 Bilans du la i t ent ier 
1.310 Anfal l (1 000 t) 1.310 Disponibilités (1 000 t ) 
Deutschland (BR) 
1 . Aus Erzeugung 
Kuhmilch . 
Ziegenmilch . 
2 . Einfuhr . . . 
Insgesamt . 
Frankreich " ) 




Einfuhr . 2. 
insgesamt 
I ta l ien 




Insgesamt 35) . 
N ieder lande 
1 . Aus Erzeugung 
Kuhmilch . 
2 . Einfuhr . . . . 
3. Sonstige Quellen 14) 
Insgesamt . 
Belgien °) 
1 . Aus Erzeugung 
Kuhmilch . 
2. Sonstige Quellen . 
Insgesamt . 
Luxemburg 
1 . Aus Erzeugung 
Kuhmilch . . . 
EUR-6 




2. Einfuhr . 









































































































































































































































































Al lemagne (RF) 
1 . A la production 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
2. Impor tat ion 
Total 
France M ) 
1 . A la production 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
2 . Importat ion 
Total 
Italie 
1 . A la production 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
Total 3S) 
Pays-Bas 
1 . A la production 
Lait de vache 
2. Impor tat ion 
3. Autres sources 14) 
T o t a l 
Belgique 8) 
1 . A la production 
Lait de vache 
2. Autres sources 
Total 
Luxembourg 
1 . A la production 
Lait de vache 
EUR-6 
1 . A la production 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
2. Importation 
3. Autres sources 
T o t a l 
Fußnoten siehe Seite 47. Notes, voir page 47. 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.31 Vollmilchbilanzen 1.31 (suite) : Bilans du lait entier 
1.311 Verwendung (1 000 t) 1.311 Ut i l isat ion (1 000 t) 
1. Z u m Frischverzehr 1. Consommat ion directe 
Deutschland (BR) 
I. Landw. Betriebe 
a. Eigenverbrauch 
1. Kuhmilch . 
2. Ziegenmilch 
b. Verkauf ab Hof . 
II. Molkereien 
a. Tr inkmi lch 21) 
b. S a h n e . . . . 
c. Sonstige **) . 
Insgesamt 
Frankreich 
I. Landw. Betriebe M ) 
1. Kuhmilch . 
2. Ziegenmilch . 
II. Molkereien 
a. Tr inkmi lch a) 
b. S a h n e . . . . 
c. Sonstige 22) . 
Insgesamt 
Italien 
1. Kuhmilch . 




I. Landw. Betriebe 
a. Eigenverbrauch . 
b. Verkauf ab Hof . 
II. Molkereien 
a. Tr inkmi lch 
aa. Vol lmi lch. 
ab. Stand. Mi lch. 
b. S a h n e . . . . 
c. Sonstige . 
Insgesamt 
Belgien ") 
I. Landw. Betriebe 
a. Eigenverbrauch . 
b. Verkauf ab Hof . 
II. Molkereien 
a. Tr inkmi lch **) 
b. Sahne. 
c. Sonstige 24) . 
Insgesamt 












































































































































































































































































































A l lemagne (RF) 
1. A la ferme 
a. Autoconsomm. 
1. Lait de vache 
2. Lait de chèvre 
b. Vente à la ferme 
II. En laiterie 
a. Lait de cons. 21) 
b. Crème 
c. Autres prod. 22) 
T o t a l 
France 
1. A la ferme a) 
1. Lait de vache 
2. Lait de chèvre 
II. En laiterie 
a. Lait de cons. ") 
b. Crème 
c. Autres prod. a) 
T o t a l 
I ta l ie 
1. Lait de vache 
2. Lait de chèvre 
3. Lait de brebis 
T o t a l 
Pays­Bas 
I. A la ferme 
a. Autoconsomm. 
b. Vente à la ferme 
II. En laiterie 
a. Lait de consomm. 
aa. Lait entier 
ab. Lait stand. 
b. Crème 
c. Autres produits 
T o t a l 
Belgique °) 
I. A la ferme 
a. Autoconsomm. 
b. Vente à la ferme 
II. En laiterie 
a. Lait de cons. Β ) 
b. Crème 
c. Autres prod. '*) 
Total 
Notes, voir page 47. 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays e t par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.31 Vollmilchbilanzen 1.31 (suite) : Bilans du lai t entier 
noch : 1.311 Verwendung (1 000 t) 1.311 (suite) : Ut i l isat ion (1 000 t) 
noch : 1. Zum Frischverzehr 1. (suite) : Consommation directe 
Luxemburg 
I. Landw. Betriebe 
a. Eigenverbrauch 
b. Verkauf ab Hof 
i l . Molkereien 
a. Tr inkmi lch . 
b. Sahne. 
c. Sonstige . 
Insgesamt 
EUR­6 









































































































I. A la ferme 
a. Autoconsomm. 
b. Vente à la ferme 
II. En lai ter ie 
a. Lait de consomm. 
b. Crème 
c. Autres produits 
Total 
EUR­6 
1. Lait de vache 
2. Lait de chèvre 
3. Lait de brebis 
Total 
2. Z u r Butterherstel lung 2. Pour la fabr icat ion du beurre 
Deutschland (BR) 
I. Landw. Betriebe 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
Frankreich 
I. Landw. Betriebe ω ' 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
I ta l ien 
N ieder lande 
II. Molkereien . 
Belgien °) 
I. Landw. Betriebe 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
Luxemburg 















































































































































Al lemagne (RF) 
I. A la ferme 
II. En lai ter ie 
Total 
France 
I. A la ferme M ) 
I I . En lai ter ie 
Total 
I ta l ie 
Pays-Bas 
I I . En la i ter ie 
Belgique °) 
I. A la ferme 
II. En lai ter ie 
Total 
Luxembourg 
I I . En lai ter ie 
Total 
EUR­6 
Fußnoten siehe Seite 47, Notes, voir page 47. 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.31 Vollmilchbilanzen 1.31 (suite) : Bilans du lait entier 
noch : 1.311 Verwendung (1 000 t) 1.311 (suite) : Utilisation (1 000 t) 
3. Zur Käseherstellung 
Deutschland (BR) 
I. Landw. Betriebe . 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
Frankreich 
I. Landw. Betriebe M ) 




I. Landw. Betriebe 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
Belgien 
I. Landw. Betriebe 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
Luxemburg . 























































































































































3. Pour la fabrication du fromage 
Allemagne (RF) 
I. A la ferme 
II. En laiterie 
Total 
France 
I. A la ferme ω) 




I. A la ferme 
II. En laiterie 
Total 
Belgique 
I. A la ferme 




4. Zur Herstellung von Milchdauerwaren 4. Pour la fabrication des laits de conserve 
Deutschland (BR) 
a. Kondensierte Milch. 
b. Milchpulver . 
Insgesamt 
Frankreich 




a. Kondensierte Milch. 
b. Milchpulver . 
Insgesamt 
Niederlande 
a. Kondensierte Milch. 
b. Milchpulver . 
Insgesamt 
Belgien 


















































































































































































a. Lait concentré 
b. Lait en poudre 
Total 
France 
a. Lait concentré 
b. Lait en poudre 
Total 
Italie 
a. Lait concentré 
b. Lait en poudre 
Total 
Pays­Bas 
a. Lait concentré 
b. Lait en poudre 
Total 
Belgique 
a. Lait concentré 





Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays e t par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.31 Vollmilchbilanzen 1.31 (suite) : Bilans du la i t entier 
noch : 1.311 Verwendung (1 000 t) 1.311 (suite) : Ut i l isat ion (1 000 t) 
5. Sonst ige V e r w e n d u n g 5. A u t r e s u t i l i sa t i ons 




b. Ausfuhr . 
c. Sonstige Zwecke 
d. Differenzen . 
I nsgesamt 
F r a n k r e i c h 
a. Futter 
aa. Kuhmilch ω ) 
ab. Ziegenmilch 
ac. Schafmilch . 
b. Ausfuhr2 8) . . 
c. Differenzen . 
I nsgesamt 
I t a l i en 
a. Futter . . . . 
aa. Kuhmilch 
ab. Ziegenmilch 
ac. Schafmilch . 
c d . Sonst./Differenzen 
Insgesamt 
N i e d e r l a n d e 
a. Futter . . . . 
b. Ausfuhr . . . . 
c. Sonstige Zwecke 
d. Differenzen . 
I nsgesamt 
Be lg ien 8) 
a. Futter . . . . 
c. Sonst./Differenzen . 
Insgesamt 





















































































































































































































































































A l l e m a g n e (RF) 
a. Al iment, animale 
aa. Lait de vache 
ab. Lait de chèvre 
b. Exportat ion 




a. Al iment, animale 
aa. Lait de vache 33) 
ab. Lait de chèvre 
ac. Lait de brebis 




a. Al iment, animale 
aa. Lait de vache 
ab. Lait de chèvre 
ac. Lait de brebis 
c d . Divers/différences 
Total 
Pays­Bas 
a. Al iment, animale 
b. Exportat ion 








a. Al iment, animale 
EUR­6 
dont : 
Al iment, animale 
Verwendung insgesamt Ut i l i sa t ion t o t a l e 
EUR­6 | 64 412 | 67 604 | 70 395 | 72 518 | 74 273 | 76 243 | 75 876 | 74 937 | 72 137 | 74 831 | EUR­6 
Fußnoten siehe Seite 47. Notes, voir page 47. 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays e t par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1.32 Magermi lchbi lanzen 1.32 Bilans du la i t écrémé 
1.320 Anfal l (1 000 t) 1.320 Disponibilités (1 000 t) 
Deutschland (BR) 
I. Landw. Betriebe . 
aus Butter . 
II. Molkereien 
aus Butter . . 
aus Sahne . 
Zusammen . . 
Insgesamt 
Frankreich 
I. Landw. Betriebe 
aus Butter M ) . . 
II. Molkereien 
aus Tr inkmi lch . 
aus Butter . 




III. Einfuhr . . . . 
Insgesamt 
I ta l ien 
aus Butter . 
Nieder lande 
II. Molkereien 
aus Butter . 
aus Sahne . 
Sonstige 
Saldo14) . . . 
Auflösung 15) 
Wiederbearbei tet 
III. Einfuhr . . . . 
Insgesamt 
Belgien °) 
I. Landw. Betriebe 
aus Butter . 
II. Molkereien 
aus Butter . 




II. Molkereien . . . 








































































































































































































































































Al lemagne (RF) 
Ι. A la ferme 
prov. du beurre 
II. En laiterie 
prov. du beurre 




I. A la ferme 
prov. du beurre M ) 
II. En laiterie 
prov. lai t de cons, 
prov. du beurre 
prov. des crèmes 
prov. des produits 
divers 
Total 
III. Importat ion 
Total 
Italie 
prov. du beurre 
Pays­Bas 
II. En laiterie 
prov. du beurre 
prov. des crèmes 
d'autres sources 
Solde " ) 
Dissolution 15) 
Lait retravai l lé 
III. Importat ion 
Total 
Belgique8 ) 
I. A la ferme 
prov. du beurre 
II. En laiterie 
prov. du beurre 




II. En lai ter ie 
prov. du beurre 
EUR­6 
Fußnoten siehe Seite 47. Notes, voir page 47. 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bi lanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays e t par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.32 Magermilchbilanzen 1.32 (suite) : Bilans du lai t écrémé 
1.321 Verwendung (1 000 t) 1.321 Ut i l isat ion (1 000 t ) 
1. Z u m Frischverzehr 1 . Consommat ion directe 
Deutschland (BR) 
I. Landw. Betriebe 
a. Eigenverbrauch . 
II. Molkereien 
a. Tr inkmilch 
Eingest. Vollmilch 
Direktverbrauch. 
b. Sonstige . 
Insgesamt 
Frankreich 
I I . Molkerelen 
a. Eingest. Vollmilch 
b. Sonstige . 
Insgesamt 
I ta l ien 
N ieder lande 
II. Molkereien 






a. Tr inkmi lch 
Eingest. Vollmilch 
Direktverbrauch. 























































































































































































Al lemagne (RF) 
I. A la ferme 
a. Autoconsomm. 
II . En lai ter ie 
a. Lait de consomm. 





II. En lai ter ie 





I I . En lai ter ie 
a. Lait de consomm. 




II. En lai ter ie 
a. Lait de consomm. 





I I . En lai ter ie 
Consom. directe 
E U R - 6 
3. Z u r Käseherstellung 3. Pour la fabr icat ion de f romage 
Deutschland (BR) . 
Frankreich . 
I tal ien . . . . 
Niederlande . 
Belgien 
I. Landw. Betriebe 
II. Molkereien . 
Zusammen . 
Luxemburg 
































































































I. A la ferme 
II. En lai ter ie 
Total 
Luxembourg 
E U R - 6 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.32 Magermilchbilanzen 1.32 (suite) : Bilans du lait écrémé 
noch : 1.321 Verwendung (1 000 t) 1.321 (suite) : Utilisation (1 000 t) 



















































































































































































































Lait en poudre 
Total 
Luxembourg 
Lait en poudre 
EUR­6 
5. Zu Futter 5. Pour l'alimentation animale 
(in landw. Betrieben) 
Deutschland (BR). . 
Frankreich . . . . 
Italien 
Niederlande . . . 
Belgien " ) . . . . 
Luxemburg . . . 















































































Fußnoten siehe Seite 47. Notes, voir pas« 47. 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits lait iers 
1.3 Bilans par pays e t par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.32 Magermilchbilanzen 1.32 (suite) : Bilans du lai t écrémé 
noch : 1.321 Verwendung (1 000 t) 1.321 (suite) : Ut i l isat ion (1 000 t) 





c. Sonstige 30) 
Insgesamt . 
Frankreich 
I I . Molkereien 
a. Kaseinherstel lg.. 
b. Ausfuhr . 
c. Differenzen . 
Insgesamt 







b. Sonstige . 
c. Ausfuhr . 




a. Kaseinherstel lg.. 
b. Ausfuhr . 
c. Differenzen . 
Insgesamt . 
Luxemburg . . . 
































































































































































































6. Autres util isations 
A l l e m a g n e (RF) 
II. En lai ter ie 
a. Fabr. de caséine 
b. Exportat ion 
c. Autres 30) 
Total 
France 
II. En lai ter ie 
a. Fabr. de caséine 




I I . En lai ter ie 
Fabr. de caséine 
et f romage maigre 
Pays­Bas 
II. En lai ter ie 
a. Fabr. de caséine 
b. Autres 




I I . En lai ter ie 
a. Fabr. de caséine 
b. Exportat ion 
c. Différences 
T o t a l 
Luxembourg 
E U R ­ 6 
Verwendung insgesamt Ut i l i sa t ion to ta le 
EUR­6 | 25 496 | 26 858 | 28 817 | 29 428 | 30 493 | 32132 | 31424 | 30 274 ¡29 106 | 32 121 | EUR­6 
Fußnoten siehe Seite 47. Notes, voir page 47, 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1.33 Hergestellte Erzeugnisse in 1 000 t 1.33 Produits obtenus en 1 000 t 
1. Milch zum Frischverzehr 1. Lait de consommation 
Deutschland (BR) 






b. Verkauf ab Hof 
II. Molkereien 
a. Trinkmilch 21) 
b. Mager- und 
Buttermilch . 
c. Sonstige M ) . 
Insgesamt . . 
Frankreich 
I. Landw. Betriebe 
aa. Kuhmilch . . 
ab. Ziegenmilch 
II. Molkerelen 
a. Eingestellte Milch 
b. Sonstige ö ) . . 
Insgesamt . . 
Italien 
Kuhmilch. . . 
Ziegenmilch . 
Schafmilch . . 
Insgesamt . . 
Niederlande 
I. Landw. Betriebe 
a. Eigenverbrauch . 
II. Molkerelen 
a. Trinkmilch . 
aa. Vollmilch. . 
ab. Stand. Milch. 
b. Mager- und 
Buttermilch . 
ba. Magermilch . 
bb. Buttermilch . 
Insgesamt . . 




























































































































































































































































I. A la ferme 
a. Autoconsomm. 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait écrémé 
et babeurre 
b. Vente à la ferme. 
II. En laiterie 
a. Lait de cons. 21) 
b. Lait écrémé 
et babeurre 
c Autres **) 
Total 
France 
I. A la ferme 
aa. Lait de vache 
ab. Lait de chèvre 
II. En laiterie 
a. Lait standardisé 
b. Autres M ) 
Total 
Italie 
Lait de vache 
Lait de chèvre 
Lait de brebis 
Total 
Pays-Bas 
I. A la ferme 
a. Autoconsomm. 
II. En laiterie 
a. Lait de consomm. 
aa. Lait entier 
ab. Lalt stand. 
b. Lait écrémé 
et babeurre 
ba. Lait écrémé 
bb. Babeurre 
Total 
Notes, voir poge 47. 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.33 Hergestellte Erzeugnisse in 1 000 t 1.33 (suite) : Produits obtenus en 1 000 t 
noch : 1. Milch zum Frischverzehr 1. (suite) : Lalt de consommation 
Belgien ") 
I. Landw. Betriebe 
a. + b 
II. Molkerelen 
a. Trinkmilch . . 
b. Mager- und 
Buttermilch . . 
c. Sonstige " ) . . 
Insgesamt . 
(p.m.) 
Speiseeis . . . . 
Diäterzeugnisse . 
Luxemburg 
I. Landw. Betriebe 
a. + b 
II. Molkereien 
a. Trinkmilch . 
c. Sonstige ") . . 
Insgesamt . 
EUR-6 
Trinkmilch . . . . 
Mager- u. Buttermilch 
Sonstige Erzeug. **)2S) 
Insgesamt . 
























































































































































I. A la ferme 
a. + b. 
II. En laiterie 
a. Lait de consomm. 
b. Lait écrémé 
et babeurre 
c. Autres 26) 
Total 
(p.m.) 
Glaces de consomm. 
Prod, diététiques 
Luxembourg 
I. A la ferme 
a. + b. 
II. En laiterie 
a. Lait de consomm. 
c. Autres **) 
Total 
EUR-6 
Lait de consomm. 
Lait écrémé, babeurre 
Autres produits e ) 2 6 ) 
Total 
Notes, voir page 47. 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.33 Hergestellte Erzeugnisse in 1 000 t 1.33 (suite) : Produits obtenus en 1 000 t 
2. Sahne 2. Crème 
Deutschland (BR). . 
F r a n k r e i c h . . . . 
Italien 
Niederlande . . . 
Belgien 
Luxemburg . . . 














































































3. Butter 3. Beurre 
Deutschland (BR) 
I. Landw. Betriebe 
li. Molkereien . 
Insgesamt . 
Frankreich 
I. Landw. Betriebe 
II. Molkereien . . 
Insgesamt . 
I t a l i e n . . . . 
Niederlande 
II. Molkereien . . 
¿Insgesamt . 
Belgien °) 
I. Landw. Betriebe 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
Luxemburg 
II. Molkereien . 
Insgesamt 
EUR­6. . . 
























































































































































I. A la ferme 
II. En laiterie 
Total 
France 
I. A la ferme 




II. En laiterie 
Total 
Belgique e) 
I. A la ferme 
II. En laiterie 
Total 
Luxembourg 
II. En laiterie 
Total 
EUR­6 
Notes, voir poge 47. 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits lait iers 
1.3 Bilans par pays e t par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.33 Hergestellte Erzeugnisse ¡n 1 000 t 1.33 (suite) : Produits obtenus en 1 000 t 
4. Käse 4. F romage 
Deutschland (BR) 










Frisch käse . . 
Insgesamt . 
Frankreich 
I ta l ien . 
Nieder lande 











































































































































































































































A l l e m a g n e (RF) 
I. A la ferme 
Fromages frais 
II . En lai ter ie 
Fromage dur 
Fromage à couper 
Fromage mou 
Total 








I. A la ferme 





I. A la ferme 





Fromage dur et 
f romage frais 
EUR-6 
Fußnoten siehe Seite 47. Notes, voir page 47 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.33 Hergestellte Erzeugnisse in 1 000 t 1.33 (sulte) : Produits obtenus en 1 000 t 
5. Milchdauerwaren 5. Laits de conserve 
51. Kondensmilch 51. Lait concentré 
Deutschland (BR) 
a. Vollmilch . . 
b. Magermilch. . 
Zusammen . . 
Frankreich 
a. Vollmilch 
aa. gezuckert . 
ab. nicht gezuckert 
b. Magermilch. 
Zusammen . . 
Italien 
a. Vollmilch . . 
b. Magermilch. . 
Zusammen . . 
Niederlande 
a. Vollmilch . . 
aa. gezuckert . 
ab. nicht gezuckert 
b. Magermilch. . 





Luxemburg . . 
EUR-6 
a. Vollmilch 3) . 
b. Magermilch 3) 
Zusammen " ) . 

















































































































































































































a. Lait entier 
b. Lait écrémé 
Total 
France 
a. Lait entier 
aa. sucré 
ab. non sucré 
b. Lait écrémé 
Total 
Italie 
a. Lait entier 
b. Lait écrémé 
Total 
Pays-Bas 
a. Lait entier 
aa. sucré 
ab. non sucré 
b. Lait écrémé 
Total 
Belgique 
a. Lait entier 




a. Lait entier 3) 
b. Lait écrémé 3) 
Total ") 
Notes, voir page 47 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.33 Hergestellte Erzeugnisse In 1 000 t 1.33 (suite) : Produits obtenus en 1 000 t 
noch : 5. Milchdauerwaren 5. (suite) : Laits de conserve 
52. Trockenmilch 52. Lait en poudre 
Deutschland (BR) 
a. Vollmilch . 
b. Magermilch. 
c. Sonstige ™) . 
Zusammen . 
Frankreich 





















b. Magermilch 3) 
Zusammen"). 










































































































































































































a. Lalt entier 
b. Lait écrémé 
c. Autres 21) 
Total 
France 
a. Lait entier " ) 
b. Lait écrémé 
Total 
Italie 
a. Lait entier 
b. Lait écrémé 
Total 
Pays-Bas 
a. Lait entier 
b. Lait écrémé 
Total 
Belgique 
a. Lait entier 
b. Lait écrémé 
Total 
Luxembourg 
a. Lait entier 
b. Lait écrémé 
Total 
EUR-6 
a. Lait entier 3)2 ') 
b. Lait écrémé 3) 
Total24) 
Notes, voir page 47 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.3 Bilanzen nach Ländern und Jahren 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.3 Bilans par pays et par année 
1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
noch : 1.33 Hergestellte Erzeugnisse in 1 000 t 1.33 (suite) : Produits obtenus en 1 000 t 
6. Kasein 
Deutschland (BR) . . 
Frankreich . . . . 
Italien31) . . . . 
Niederlande20) . . 
Belgien 
Luxemburg 















































































Fußnoten zu Teil I : 
') Einseht. Einfuhr. 
3) Einschl. Sahne. 
") Ohne Ital ien. 
*) Einschl. Frischkäse. 
s) Ohne Niederlande. 
' ) Kühe, die Milch gegeben haben. 
7) Ohne Kühe der Fleischrassen. 
·) Ab 1962 neue Reihen. 
' ) Vorläufige Schätzung. 
,0) Schätzung auf nationaler Ebene. 
" ) Neue Serie : Erzeugung des ganzen Landes, vorher Summe der Haupt­
erzeugerdepartements. 
,2) Davon beim Milcherzeuger verblieben : 
Frankreich 299 000 t ; 
Belgien 175 000 t . 
,3) Frischkäse. 
14) A u s g l e i c h z w i s c h e n M o l k e r e i e n . 
15) Aus aufgelöstem Milchpulver. 
" ) Einschl. Bauernsahne ¡n Milchwert und Verluste im Betrieb: 1972: 384000 t 
" ) In „sonstigen Erzeugnissen" (II B 9 und III B 9) enthalten. 
te) Ab 1964 einschl. „sonstige Dauermilcherzeugnisse in Pulverform" siehe 
Tabelle 1.33.5. 
" ) Ab 1963 einschl. teilweise entrahmte Milch. 
" ) Nicht veröffentlicht. 
m) Einschl. steril isierte Milch. 
" ) Sauermilch, Milchmischgetränke, Joghurt, Frankreich: lai t gélifié. 
" ) Einschl. Ausfuhr, Frankreich von 1960­1970. 
" ) Mit Italien. 
" ) Standardisierte Milch. 
" ) Joghurt, Kakaomilch (Voll­ und Magermilch). 
" ) Sauermilchnahrung und sonstige Dauermilcherzeugnisse in Pulverform. 
Einschl. Futterpulver ab 1965 : 
1968 = 24 000 t 
1969 = 54 000 t 
1970 => 44 000 t 
1971 m 42 000 t 
1972 = 43 000 t. 
" ) Von 1960­1970 in „Verwendung zum Frischverzehr" (Rubrik 1) enthalten. 
" ) Einschl. „Sonstige". 
" ) Schwund, Verluste sowie bei franz. Rahmlieferanten verblieben. 
31) Einschl. Magerkäse. 
" ) Milchlieferungen an Futterindustrie. 
" ) Folgend einer Untersuchung der Produktion und der Verwendung der Milch 
Ín den landwirtschaftl ichen Betrieben wurden die Produktionszahlen für 
Milch in Frankreich revidiert. 
" ) Einschl. West­Berl in. 
" ) Ohne Einfuhr. 
u ) Einschl. Bauernsahne. 
Notes de la partie 
Y compris les importat ions. 
Y compris la crème. 
Sans l'Italie. 
Y compris fromage frais. 
Sans les Pays­Bas. 
Vaches ayant donné du lai t . 
Sans vaches de race à viande. 
A part i r de 1962 série rectifiée. 
Estimation provisoire. 
Estimation de la production nationale. 
Nouvelle série : production de l'ensemble du ter r i to i re , antérieur 
total des départements principaux producteurs. 
Dont, resté à la ferme : 
France 299 000 t ; 
Belgique 175 000 t. 
Fromage frais. 
Solde des échanges entre laiteries. 
Dissolution de poudre de lai t . 
Y compris équivalent lait des crèmes fermières et pertes à la ferme 
384 000 t . 
Compris sous «produits divers» (positions II B 9 et III B 9). 
A part i r de 1964, y compris «autres laits en poudre» voir tableau 1.33.5. 
: 1972 : 
" ) A part i r de 1963, y compris lait partiellement écrémé. 
ao) Donnée non publiée. 
") Y compris les laits stérilisés. 
" ) Lait aigre, lait aromatisé, yoghourt, France : plus lait gélifié. 
" ) Y compris exportations, France de 1960 à 1970. 
**) Y compris l 'Italie. 
M ) Lait standardisé. 
**) Yoghourt, lait chocolaté (entier et écrémé). 
" ) Aliments à base de lait aigre et autres laits de conserve sous forme de 
poudre. A part i r de 1965, y compris poudre destinée à l 'al imentation du 
bétail : 
1968 = 24 000 t 
1969 = 54 000 t 
1970 β 44 000 t 
1971 = 42 000 t 
1972 = 43 000 t. 
2β) De 1960 à 1970 compris dans «consommation directe» (rubrique 1). 
" ) Y compris « autres ». 
3 0) D i m i n u t i o n s , p e r t e s , a ins i q u e le l a i t é c r é m é r e s t a n t chez les e x p o r t a ­
t e u r s f r a n ç a i s de c r è m e . 
31) Y compris fromage maigre. 
3a) Lait l ivré à l'industrie de l 'al imentation animale. 
33) A la suite d'une enquête sur la production et l 'uti l isation du lai t dans les 
exploitations agricoles, le chiffre de production du lait en France a été 
revisé. 
3*) Y compris Berlin­Ouest. 
" ) Sans importat ion. 
'*) Y compris crème fermière. 
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Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.4 Käseerzeugung 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.4 Production de fromages 
Länder Pays 
Jahre Années 
Deutschland (BR) Italia Nederland UEBL/BLEU EUR­6 
1.40 : Käseerzeugung der Molkereien 2) 
nach Sorten in Tonnen 
1.40 : Production de fromage en laiterie2) 
par catégories en tonnes 
1. Hartkäse 1. Fromage à pâte dure 


































































































































































































































































Notes, voir page 51. 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.4 Käseerzeugung 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.4 Production de fromages 
Länder Pays 
Jahre Années 
Deutschland (BR) France Italia ') Nederland UEBL/BLEU EUR­6 
noch : 1.40 Käseerzeugung der Molkereien2) 
nach Sorten in Tonnen 
1.40 (suite) : Production de fromage en laiterie2) 























































































































































































































romage à pâte 



























































































Tell I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.4 Käseerzeugung 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.4 Production de fromages 
Länder Pays 
Jahre Années 
Deutschland (BR) France Italia ") Nederland UEBL/BLEU EUR­6 
noch : 1.40 Käseerzeugung der Molkereien2) 
nach Sorten in Tonnen 
1.40 (suite) : Production de fromage en laiterie2) 



















































































































































































































































Fußnoten siehe Seite 51. 
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5. Autres sortes de fromages 
42 161 3) 
36 375 3) 
29 224 «) 
28 121 «) 
29 393 4) 
29 000 *) 
28 000 4) 
29 000 «) 
[7 000] chèvre 
[7 000] » 
[7 000] » 
[13 000] » 
[15 000] » 
[16 000] » 
[14 759] 



































Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.4 Käseerzeugung 
Partie I : Lait et produits laitiers 





Deutschland (BR) France Italia ') Nederland UEBL/BLEU EUR-6 
noch : 1.40 Käseerzeugung der Molkereien2) 
nach Sorten in Tonnen 
1.40 (suite) : Production de fromage en laiterie2) 
par catégories en tonnes 












































































































































































Fußnoten Tabel le 1.4 : 
') Die Sorteneinteilung für Italien ist der Statistik der „ASSOLATTE" ent-
nommen, die Schmelzkäseerzeugung der der „ASSIFONTE" und stimmt 
nicht mit den vom ISTAT veröffentlichten Angaben überein, die ¡n Tabelle 
1.33.4 auf Seite 44 nachgewiesen sind. 
2) Die Produktion von Käse im landwirtschaftlichen Betrieb wird in der 
Tabelle 1.33.4 auf Seite 44 nachgewiesen. 
3) Davon : Sauermilch u. Kochkäse : 
1966 : 28 696; 
1965 : 29 821. 
4) Sauermilch u. Kochkäse. 
5) Pro memoria, der Rohstoff ist bereits in der Rubrik 1 u. ff. enthalten. 
Notes du tableau 1.4 : 
') La venti lation par catégories pour l'Italie a été reprise des statistiques 
de I'« ASSOLATTE », sauf pour la production de fromages fondus, fournie par 
P«ASSIFONTE», ce qui explique la différence avec le chiffre de PISTAT, 
publié dans le tableau 1.33.4 à la page 44. 
3) La production du fromage à la ferme est donnée au tableau 1.33.4 à la 
page 44. 
') Dont : Fromages de lait aigre et fromages cuits : 
1966 : 28 696; 
1965 : 29 821. 
*) Fromages de lai t aigre et fromages cuits. 
9) Pro memoria, les matières premières sont déjà reprises dans la catégorie 1 
et suivantes. 
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Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.5 (Anhang) 
Klasseneinteilung SAEG der Käse nach Sorten 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.5 (Annexe) 
Classification O S C E des f romages par catégories 
Kode 
Code 
Deutschland (BR) Italia Nederland UEBL/BLEU 
Quellen 
Bundesministerium für 
Ernährung, Landw. u. 
Forsten. Statist. Bericht 
über Milch- u. 
Molkereiwirtschaft in 
der BR Deutschland 
Ministère de l 'Agricul-
ture 
Statistique agricole 
Bulletin mensuel de 
statistiques laitières 
Associazione Ital iana 
Lat t iero Casearia 





Insti tut Nat ional 
de Statistique 
Production de 
l 'Industrie lai t ière 











Autres types d'Emmental 
Gruyère 
Gruyère de Comté 
Cantal 
Cheddar et Colby 
Laguile et simil. 





Grana a l t r i 
Sbrinz Emmental 
Pecorino romano 
A l t r i pecorini 
Asiago e similar i 
Montasio 
1. F r o m a g e à p â t e d u r e 
Emmental 
Cheddar Cheddar 
Fromages à pâte culte 















Autres types de Hollande 
Saint-Paulin 
Savaron et div. 
Autres pâtes demi-dures 




Provolone e sim. 
Ital ico 
Quar t i ro lo 
Crescenza 
Fontina 










Friese, Nagel- en 
Leidse kaas 
Gouda 
Fromage à pâte 
• demi-dure 
(Saint-Paulin) 
Autres pâtes demi-dures 
3. Käse m i t S c h i m m e l b i i d u n g 3. Pâtes pers i l lées 
Edelpilzkäse 
(Käse mit Schimmel-
bildung im Teig) 
Bleus du Massif Centra l 
Bleu d'Auvergne 
Bleu de Lacquenille 
Bleu des Causses 
Bleu du Quercy 
Bleu du Jura et simil . 
Bleu du Jura 
Bleu de Gex 
Septmoncel 
Sassenage 
Bleu de Bresse 







Teil I : Milch und Milcherzeugnisse 
1.5 (Anhang) 
Klasseneinteilung SAEG der Käse nach Sorten 
Partie I : Lait et produits laitiers 
1.5 (Annexe) 
Classification O S C E des f romages par catégories 
Kode 
Code 








Münster und Mainauer 
Mainauer 









Brie de Meaux 
Brie de Melun 
Brie de Montereau 
Pâte de Brie 
Coulommiers 
Aut re Brie 
Carré de l'Est 
Autres pâtes molles : 
Dreux 


















Diverses pâtes molles 
Taleggio 








Plateau de Bruxelles 
5. Sonstige Käsesorten 
5 I Sauermilchkäse und 
Kochkäse 
Fromages de lai t 
de chèvre 
Caprini 
5. Autres sortes de fromages 
Andere soorten I Divers 
(Volvet) 
6. Frischkäse 6. Fromages frais 






A l t r i formaggi 
pasta f i lata fresca 
formaggi freschi 
in genere 





7 I Schmelzkäse und 
I Schmelzkäsezubereitung 
Fromages fondus Formaggi fusi 
7. Fromages fondus 




Milchbilanzen nach Wirtschaftsjahren 
Partie II 
Bilans du lait par année campagne 
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Tell II : Milchbilanzen 
2.0 Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie II : Bilans du lait 














































2.00 Versorgungsbilanzen der EG in 1 000 t 
(EUR­6) 
1971/72 


















Käse . . . . 
















































































Lait de consommation 
Lait entier . . . . 
Lait écrémé . . . 
Crème 
Laits de conserve 
Lait concentré. 
Lait en poudre . . 
Fromage 






















































































Käse . . . . 
Butter (in Reinfett) 
1971/72 

















































































Lait de consommation 
Lait entler. 
Lalt écrémé . . 
Crème . . . . 
Laits de conserve 
Lait concentré. 
Lait en poudre 
Fromage 






































































Fußnoten siehe Seite 64. Notes, voir page 64. 
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Teil II : Milchbilanzen 
Z I Versorgungsbilanzen 
Partie II : Bilans du lait 



















2.10 Versorgungsbilanzen EUR­9 
1971/72 in 1 000 t 
2.10 Bilans d'approvisionnement EUR­9 





































voll und mager 










































































































































































































































































































































































































Partie II : Bilans du lait 








ta t i on 
Impor- " ) 


































































+ + + + + + + 
X 2 
*2 1 
Ό 2 S 
13 42 
*3 9 
22 0 0 
13 44 
: 5 10 46 22 2 
X 3 . 11 0 14 16 1 2 31 
28 44 . 24 6 102 21 3 7 133 
8 36 
61 33 
11 11 S 
207 183 
11 50 
42 41 13 
215 219 0 72 83 589 53 52 
616) 140 23 180 9 413 4 28 72 517 
31 29 0 71 26 157 5 26 68 256 
21 0 
10 8 




13 0 18 
29 3 10 130 21 193 31 0 
155 32 121 10 54 372 159 0 2 533 








87 6 24 
337 462 20 210 69 1 098 122 11 
632 741 593 139 88 2 193 312 7 50 2 562 























































































































84 2 170 
312 7 










































Lait en poudre 
Entier 





















Total du lait en poudre 







































Notes, voir page 64 
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Partie II : Bilans du lait 
2.1 Bilans d'approvisionnement 






2.11 Versorgungsbilanzen EUR­6 
1970/71 in 1 000 t 
2.11 Bilans d'approvisionnement EUR­6 









Austausch intra EG 








Austausch intra EG 








Austausch intra EG 
EUR­6 . . . 
200 Dauermilch 
210 Kondensmilch 







Austausch intra EG 
EUR­6 . . . 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































970/71 en 1 000 t 



















Total du lait en poudre 

































Notes, voir page 64. 
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Teil II : Milchbilanzen 
2.3 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie II : Bilans du lalt 















France Italia Neder-land 
UEBL/ 
BLEU EUR-6 
3.30 Außenhandel und Inner-EG-Austausch 
(EUR-6) 
2.30 Commerce extérieur et échanges intra CE 
(EUR-6) 















1972 in 1 000 t 
Vollmilch . . . 
Magermilch . . 




Butter (Reinfett) . 
1971/72 in 1 000 t 




Trockenmilch . . 
Käse 
Butter (Reinfett) . 






















































































































































































1972 in 1 000 t 
Lait entier . . . . 
Lait écrémé 
Crème 
Lait concentré . 
Lait en poudre . 
Fromage . . . . 
Beurre (matière grasse) 
1971/72 in 1 000 t 
Lait entier . . . . 
Lait écrémé 
Crème 
Lait concentré . . . 
Lait en poudre . 
Fromage . . . . 
Beurre (matière grasse) 








































































































































































Fußnoten siehe Seite 64. Noces, voir page 64. 
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Teil II : Milchbilanzen 
2.3 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie II : Bilans du lalt 
2.3 Compléments à certains postes du bilan 






France Italia Neder­land 
UEBL/ 
BLEU 
EUR­6 United Kingdom Ireland Danmark EUR­9 Code 
2.31 Bestände in 1 000 t 
210 Kondensmilch 
2.31 Stocks en 1 000 t 



















































































































































































































































































































400 Butter (Reinfett) 
Fußnoten siehe Seite 64. 













































































Notes, voir page 64. 
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Fußnoten zu Tei l I I : 
') Für die Niederlande sind die Lieferungen an die Futterindustrie im 
Nahrungsverbrauch inbegriffen. 
*) Einschl. sonstige Dauermilchwaren. 
s) Einschl. teilweise entrahmte Milch. 
4) Zur Herstellung von flüssiger Magermilch. 
·) Milch aus der Auflösung von Magermilchpulver. 
') Einschl. Schmelzkäse (ungefähr 20 000 t , davon 12 bis 13 000 t Käse). 
7) Ab 1969/70 wurde eine 10%ige Reduzierung für Verluste während der 
Reife angesetzt. 
*) Zur Ausfuhr in weiterverarbeiteten Erzeugnissen bestimmt. 
*) Einschl. Rahm und Verluste im landwirtschaftlichen Betrieb. 
,0) Frischkäse. 
" ) Einschl. Sahne. 
i a) Nicht veröffentlicht. 
%a) Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
Das Statistische Bundesamt hat die nach der Zählung von 1970 notwen-
digen Berichtigungen noch nicht veröffentlicht. 
'*) Insgesamt EUR-6, Einschl. EG-Binnenhandel; ohne EG-Binnenhandel siehe 
Seite 57. 
Notes de la partie II : 
') Aux Pays-Bas les livraisons à l ' industrie de l 'al imentation animale sont 
comprises dans la consommation humaine. 
2) Y compris «autres laits de conserve». 
3) Y compris lait en poudre partiel lement écrémé. 
*) Poudre de lait destinée à la fabrication du lai t écrémé liquide. 
s) Lait provenant de la dissolution des poudres de lait écrémées. 
6) Y compris fromage fondu (20 000 t environ dont 12 à 13 000 t de fromage). 
7) A part i r de 1969/70, il est tenu compte d'une réfaction de 10 %, pour 
perte lors de la maturat ion. 
8) Utilisé dans les transformations industrielles destinées à l 'exportat ion. 
*) Y compris crème fermière et pertes à la ferme. 
10) Fromage frais. 
" ) Y compris la crème. 
" ) Donnée non publiée. 
,3) Chiffres émanant du «Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten», le «Statistisches Bundesamt» n'ayant pas encore publié 
les rectifications nécessaires après le recensement de 1970. 
'*) Tota l EUR-6 y compris les échanges in t ra CE; non compris les échanges 
in t ra CE voir page 57. 
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Teil III 
Eiererzeugung und -bilanzen 
Partie III 
Production et bilans des œufs 
65 
Tell III : Eiererzeugung und ­bilanzen 
3.0 Erzeugung 
Partie III : Production et bilans des œufs 
3.0 Production 
1950 1960 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
3.00 Legehennenbestand (1 000) 3.00 Effectif des poules pondeuses (1 000) 
Erhobene Angaben Données recensées 
Deutschland (BR)1). 















62 823 20 300 61 872 18 900 60 954 17 200 
70 500 
17 100 
Geschätzte Angaben Données estimées 
France3) . . . 
Italia3) . . 
Belgique/België 3) 
Luxembourg 3) 

















































253 000 * 
58 500 





je Henne und Jahr (Stück) 
3.01 Rendement moyen annuel 
par poule (unité) 
Deutschland (BR) 4) 
France5) " ) . . 
Italia3) . . . 
Nederland *) 
Belgique/België7) 
Luxembourg 3) . 














































































3.02 Eiererzeugung *) 3.02 Production d'oeufs") 
In Millionen Stück En millions d'unités 
Deutschland (BR) 
France '*) 


















































































In 1 000 Tonnen ' En milliers de tonnes ' 
Deutschland (BR) 
France 


















































































Durchschn i t t ss tückgewich te (G r a m m/Ei)15) Poidt m o y e n des oeufs ( g r a m m e / œ u f ) " ) 
Deutschland (BR) . 
France . . . . 




















































1 56,0 1 58,8 







Fußnoten siehe Seite 69. Notes, voi r page 69. 
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Teil III : Eiererzeugung und ­bilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen 
Partie III : Production et bilans des oeufs 




1958/59 1961/62 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 Pays 
Postes du bilan 
1000 t 










Erzeugung ■) . . . 
Bestandsänderung . 
Ausfuhr10) . . . . 













































































































Œufs à couver 
Pertes 
Consomm. humaine 





































































































































Œufs à couver 
Pertes 
Consomm. humaine 




















Erzeugung ·) . . . 
Bestandsänderung . 
Ausfuhr10) . . . . 
Einfuhr10) . . . . 
Inlandsverwendung . 
Bruteier11) . . . . 
Nahrungsverbrauch. 









































































































Œufs à couver " ) 
Pertes 
Consomm. humaine 










Fußnoten siehe Seite 69 Notes, voir page 69. 
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Tell III : Eiererzeugung und -bilanzen 
3.1 Versorgungsbilanzen 
Partie III : Production et bilans des œufs 
3.1 Bilans d'approvisionnement 
Länder 
Bilanzposten 
1958/59 1961/62 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 
Pays 
Postes du bilan 
1000 t 










Erzeugung ·) . . . 
Bestandsänderung . 
Ausfuhr10)") . . . 
Einfuhr10)") . . . 
Inlandsverwendung . 
Bruteier11) . . . . 
Nahrungsverbrauch. 

























































































Variation des stocks 
Exportation 10) " ) 
Importation 10) " ) 
Utilisation intérieure 
Œufs à couver 11) 
Pertes 
Consomm. humaine 




















Erzeugung ·) . . . 
Bestandsänderung . 
Ausfuhr10)11) . . . 






























































































Variation des stocks 
Exportation 10) " ) 
Importation 10) 
Utilisation intérieure 
Œufs à couver 
Pertes 
Consomm. humaine 





















Erzeugung12) . . . 
Bestandsänderung . 
Ausfuhr13) . . . . 
Einfuhr13) . . . . 
Inlandsverwendung . 
Verluste 
N ahru ngsverbrauch. 
Kg pro Kopf . 












































































































Œufs à couver 
Pertes 
Consomm. humaine 











Teil III : Eiererzeugung und ­bilanzen 
3.2 Außenhandel und Inner­EG­Austausch 
Partie III : Production et bilans des œufs 














France Italia Neder­land 
UEBL/ 
BLEU EUR­6 
3.20 Ausfuhr 3.20 Exportation 











Eier ohne Schale, getrocknet . 
Eier ohne Schale, frisch 
Eigelb, getrocknet . 
Eigelb, frisch, gefroren 
Eiprodukte, ungenießbar . 
Insgesamt 












































































































Œufs à couver . 
Œufs de consommation 
Œufs sans coquille séchés 
Œufs sans coquille frais 
Jaunes d'œufs séchés . 
Jaunes d'œufs frais . 
Produits d'œufs non comestibles . 




































































































Fußnoten zu T e i l I I I : 
') Dezemberbestand an Legehennen ab 1961 über 1/2 Jahr alt , vorher einschl. 
Küken, bis 1962 ohne Berlin­West. 
9) Bis 1965 Dezemberzählung (Legehennen ab 5 Monate); ab 1966 Ergebnisse 
der Stichprobe am 1. Dezember (Legehennen ab Legereife). 
' ) Nach Schätzung des Landwirtschaftsministeriums, Legehennenbestand. 
*) Legeleistung = 
Erzeugung Kalenderjahr 
1/2 (Hennenzahl Dezember Vorjahr + Hennenzahl Dezember Berichtsjahr) 
*) Legeleistung = 
Erzeugung Kalenderjahr 
im Jahr geschätzte Legehennenzahl é) Legeleistung = 
Erzeugung Kalenderjahr in landwirtschaftlichen Betrieben 
1/2 (Hennenzahl Dezember Vorjahr + Hennenzahl Dezember Berichtsjahr) 
Ab 1966 Durchschnitt von 12 Monatsschätzungen des C.B.S. in landwir t ­
schaftlichen Betrieben. T) Gewogener Durchschnitt der Leistung der spezialisierten und nicht 
spezialisierten Betriebe. 
') Gesamterzeugung einschl. Bruteier und Verluste. 
' ) Ab 1970/71 Gesamterzeugung. Bis 1970/71 Nettoerzeugung ohne Bruteier 
und Verluste. 10) Einschl. Bruteier. 
" ) Einschl. Bruteier zur Ausfuhr von Eintagsküken. 12) Summe der Erzeugung der Mitgliedstaaten. ,a) Summe der Mitgliedstaaten ohne Bereinigung mit dem Inner­EG­Aus­
tausch. 
'*) Ab 1970 neue, vorläufige Schätzung. 
" i Neue Reihe ab 1971. 
" ) Ohne Austausch mit der DDR. 
" ) Einschl. Albumine. 
" ) Ab 1968 Erzeugung ohne Verluste. 
No tes de la Pa r t i e I I I : 
') Poules pondeuses au recensement de décembre, à part i r de 1961 > 1/2 an, 
avant, y compris les poussins destinés à la ponte, à part i r de 1963 y 
compris Berlin­Ouest. a) Jusqu'en 1965 recensement de décembre (poules pondeuses à par t i r de 
5 mois); à part i r de 1966, résultats du sondage au 1 " décembre (poules 
pondeuses sans poussins destinées à la ponte). 3) Estimation Ministère de l 'Agriculture, cheptel de ponte. 
*) Rendement annuel par poule = 
Production année civile 
1/2 (total des poules aux recensements de décembre de l'année de référence 
et de l'année précédente) s) Rendement annuel par poule = 
Production année civile 
Nombre de poules pondeuses estimé dans l'année 6) Rendement annuel par poule = 
Production année civile dans les exploitations agricoles 
1/2 (total des poules aux recensements de décembre de l'année de référence 
et de l'année précédente) 
A part i r de 1966, moyenne des 12 estimations mensuelles du C.B.S. dans 
les exploitations agricoles. 
7) Moyenne pondérée du rendement dans les exploitations spécialisées et 
dans les exploitations non spécialisées. 
*) Production totale, y compris œufs à couver et pertes. 
*) A part i r de 1970/71 production totale. Avant 1970/71 production nette 
non compris les œufs à couver et les pertes. e) Y compris œufs à couver. 
') Y compris les œufs à couver destinés à l 'exportat ion des poussins d'un jour. 2) Total des productions des États membres. 
") Total des États membres sans corrections avec le commerce intra­CE. 
A part i r de 1970 nouvelle estimation provisoire. 
Nouvelle série à part i r de 1971. 
) Non compris les échanges avec la RDA. 7) Y compris albumine. 






Bilans par année civile 
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Tell IV : Kalenderjahresbilanzen 
4.0 Mi lchbi lanzen 
Partie IV : Bilans par année civile 





















4.00 : 1972 in 1 000 t 4.00 : 1972 en 1 000 t 
100 T r inkmi lch 
110 Vol lmi lch 
Deutschland (BR) 
France. 
Ital ia . . . . 
Nederland 
BLEU . . . . 


























































































































120 Magermi lch 
Deutschland (BR) 
France. 
Italia . . . . 
Nederland 
BLEU . . . . 






























































































































EUR­6 (ohne Italia) 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark 










































































































200 Dauermi lch 
210 Kondensmilch voll und 
mager 






United Kingdom 3 ) . . . 
Ireland 
Danmark 
EUR­9 (ohne Ir. u. Dk) . 
























































































































Teil IV : Kalenderjahresbilanzen 
4.0 Mi lchbi lanzen 
Partie IV : Bilans par année civile 






























4.01 : 1971 in 1 000 t 4.01 : 1971 en 1 000 t 
La i t de consommation 100 














































































































































































































































































































































































































































































































United Kingdom 3) 
Ireland 
Danmark 
EUR-9 (n.c. Ir. et Dk) 
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Teil IV : Kalenderjahresbilanzen 
4.0 Milchbilanzen 
Partie IV : Bilans par année civile 





















noch : 4.00 : 1972 in 1 000 t 4.00 (suite) : 1972 en 1000 t 
220 Trockenmilch 
221 Voll 















































































































EUR­6 (ohne Italia) 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark 














































































































220 Voll­ und Magermilch­
pulver zusammen 
Deutschland (BR) 




EUR­6 . . . . 
United Kingdom 
Ireland . . . . 
Danmark 




















































































































Italia . . . . 
Nederland 
BLEU . . . . 




EUR­9 . . . 






























































































































Teil IV : Kalenderjahresbilanzen 
4.0 Mi lchbi lanzen 
Partie IV : Bilans par année civile 







































































































































Lai t en poudre 22rj 
Entier 221 



























































































































































+ + — 
— 
































































T o t a l la i t en poudre ent ier 













































































































































Notes voir page 77. 
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Tell IV : Kalenderjahresbilanzen 
4.0 Milchbilanzen 
Partie IV : Bilans par année civile 





















noch : 4.00 : 1972 in 1 000 t 4.00 (suite) : 1972 en 1000 t 
400 Butter (Reinfett) 
Deutschland (BR) 
France. 
Italia . . . . 
Nederland 
BLEU . . . . 

















































+ + + — 





















































































4.10 : 1972 in 1 000 t 4.10 : 1972 en 1 000 t 
Deutschland (BR) 
France . 
Italia. . . . 
Nederland . 
BLEU . . . 
















































































































Fußnoten ζ ιΛΤβ. Ι I V : 
') Einschl. Bauernsahne. 
3) Einschl. sonstige Dauermilchwaren. 
') Ohne „Chocolate crumb". 
4) Einschl. teilweise entrahmte Trockenmilch. 
·) Darunter : 1971 : 21 000 t Schmelzkäse; 
1972:19 000 t Schmelzkäse. 
*) Verluste während der Reife. 
r ) Ohne Verluste. 
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Teil IV : Kalenderjahresbilanzen 
4.0 Milchbilanzen 
Partie IV : Bilans par année civile 





























noch : 4.01 : 1971 in 1 000 t 4.01 (suite) : 1971 en 1 000 t 









































+ + — 
+ + + — 






























































































































































































































Notes de la part ie I V : 
') Y compris crème fermière. 
a) Y compris «autres laits de conserve». 
3) Non compris «Chocolate c rumb». 
4) Y compris lait en poudre partiel lement écrémé. 
3) Dont : 1971 : 21 000 t de fromage fondu; 
1972 : 19 000 t de fromage fondu. 
6) Perte lors de la maturat ion. 
7) Non compris les pertes. 
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Teil IV : Bilanzen 
4.2 Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
Partie IV : Bilans 
4.2 Compléments à certains postes du bilan 
Jahr/Année Deutschland 
(BR) ' ) France Italia Nederland UEBL/BLEU EUR­6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR­9 
Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet werden2) 
(in 1 000) 
Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de l'alimentation humaine par habitant2) 

























































































































































') Ab 31. Dezember 1961 : Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten. Das Statistische Bundesamt hat die nach der 
Zählung von 1970 notwendigen Berichtigungen noch nicht veröffentlicht. 
■) Wohnbevölkerung am 31. Dezember. 
*) Diskontinuität um etwa 500 000. 
') A par t i r du 31 décembre 1961, chiffres émanant du Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, le Statistisches Bundesamt n'ayant 
pas encore publié les rectifications nécessaires après le recensement de 1970. 
3) Population résidente au 31 décembre. 








Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen ' ) 
1959­1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen" 1 ) , ab 1961 
„Agrars ta t i s t i k" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année ' ) 
1959­60 « Informat ions de la statist ique agricole » ' ) , 
à pa r t i r de 1961 «Stat is t ique agr ico le» 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Ernten auf dem Acker land. Futter­
erzeugung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung. Anbau 
unter Schutz 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Agrarstat ist isches Jahrbuch 
1971 
3 Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Uti l isat ion des terres. Récoltes des terres arables. 
Production fourragère. Production de légumes. Produc­
t ion de frui ts. Cultures sous abr i 
Lait et produits lait iers. Bilans du la i t . Production et bilans 
d'œufs 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Annua i re de Stat ist ique Agr icole 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Zucker. Versorgungsbilanzen für Melasse. Versor­
gungsbilanzen für We in 
Versorgungsbilanzen für Reis und Bruchreis. Versorgungs­
bilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und Obst. 
Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse­und Obst­
ar ten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeug­
nisse. Forststatistiken 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Land­ und forstwirtschaft l iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse. Preise und Preisindices 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Bodennutzung. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Agrarstatist isches Jahrbuch 
1972 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du sucre. Bilans d'approvisionnement de la 
mélasse. Bilans d'approvisionnement du vin 
Bilans d'approvisionnement du riz et des brisures. Bilans 
d'approvisionnement pour l'ensemble des légumes et des 
fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quelques 
espèces de légumes et de frui ts. Bilans d'approvisionne­
ment d'autres produits végétaux. Statistiques forestières 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires. Prix et indices de pr ix 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t . Production et bilans 
d'œufs 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap­
tures, pr ix, membres d'équipage, f lot te 
Effectifs du bétai l . Production de viande. Bilans d'appro­
visionnement en viande 
Uti l isat ion des terres. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits 
Annuai re de Statist ique Agr icole 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Vieh­
bestände). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versor­
gungsbilanzen für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Versorgungsbilanzen 
für Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von 
Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen für We in . 
Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG Schweineerhebungen. Viehbestände. 
Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. Kalen­
derjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 






Statistiques régionales (production végétale et effectifs 
du bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans 
d'approvisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de pr ix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d 'approvi­
sionnement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement 
de l'ensemble des légumes et des frui ts. Bilans d 'approvi­
sionnement du marché de quelques espèces de légumes 
et de frui ts. Bilans d'approvisionnement du v in. Bilans 
d'approvisionnement d'autres produits végétaux 
Comptes de l 'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Produc­
t ion de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétai l . 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en 
viande. Bilans par année civile 
Lait et produits lait iers. Bilans du lai t . Production et 
bilans des œufs. Bilans par année civile 
' ) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 
1968 siehe.Heft 5/1968 bzw. 11/1968 „Agrars ta t is t ik " . 
') Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n" 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». 1967 et 
1968 voir n " 5/1968 et 11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Ag rarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„Agrars ta t is t ik " (grüne Reihe)2) 
«Statistique agricole» (série verte)3) 






Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 





Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes dc faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betr iebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 








Moyens de production en agricul ture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 








Anbau unter Schutz 









































Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production fruit ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 





























































































































5 | 5 | 10 | 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 





Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 





Fette und Ole 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindizes 
Preise landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise 3) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 





Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitz ver hä len isse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 




') Regional untergl iederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regional­
stat is t iken" aufgeführt. 2 )D ie synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstat i ­
stischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. :) Monatliche Angaben erscheinen ín „Allgemeines Statistisches Bul let in". 
Effectifs du bétail et production animale 
4 I 4 I 4 I 4 | 4 | 










Effectifs du bétail 
Production et util isation du lait 
Production de viande 3) 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques g en. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la product. ') 
Indices des prix des moyens de product. 
Comptes de l 'agriculture et de la syl­
viculture. Valeurs unitaires. 


















| Économie forestière 
Peche 
2 | 3 | 6 | | I Débarquements, pr ix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Util isation des terres 
2/1965 Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
« Statistiques régionales». 2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 a 1966 a été publie en dernier 
lieu dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la 
Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959­1967)». a) Données mensuelles paraissant dans le «Bulletin Général de Statistiques». 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1973 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstatistik - Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
Volkswirtschaftliche G esa m t rech n un-
gen - Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch j nieder-
ländisch 1 englisch 
Zahlungsbilanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
Steuerstatistik - Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch l französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten ( N i m e x e ) ( ro t ) ; jährl ich (Jan.-Dez.) 
(1971) 
deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band K — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersich­
ten - CST (rot) (1971) 




Außenhandel : Länderverzeichnis- N C P 
(rot) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 





Statistiques générales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux - annuaire (violet) 
allemand j français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des paiements - annuaire 
(violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge); publica-
t ion annuelle (jan.-déc.) (1971) 
allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus-
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami-
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume 1 — A u t r e s métaux communs 
Volume J —Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L —Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix spécial 12 volumes 
Commerce extér ieur : Tableaux ana­
lytiques - CST (rouge) (1971) 




Commerce extér ieur : Nomencla ture 
des pays - N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication annuelle 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 





1 1 , — 
1 1 , — 
7,50 
S,50 
2 2 , — 
1 1 , — 
2 2 , — 
18,50 
15 ,— 




2 2 , — 
1 1 , — 
18,50 
2 2 , — 
169,— 
29,50 


















2 8 , — 
2 8 , — 
33,50 
17 ,— 





































1 1 , — 
1 1 . — 
7,70 
5,50 
2 2 , — 
1 1 , — 







2 2 , — 
1 1 , — 
18,50 
2 2 , — 
167,— 
2 9 , — 





























Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-





7 8 , — 





5 1 , — 






P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE STAT IST IEK 
DER E U R O P E S E GELMEENSCHAPPEN 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche general i (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Statistiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese / 'inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco \ francese } italiano } olandese \ inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco I francese j italiano f olandese f inglese 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso); pubblicazione annuale (genn.­dic.) (1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodott i agricoli 
Volume Β — Prodott i minerali 
Volume C — Prodott i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metall i comuni 
Volume j — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L Strumenti di precisione, ott ica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analit iche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commercio estero : Nomenc la tura dei paesi ­
N C P (rosso) 
tedesco / francese \ italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits } Frans f Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans } Italiaans / Nederlands f Engels 
Nat iona le rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Du/ts / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands } Engels 
Belas t ings ta t i s t iek * jaarboek (paars) 
Duits f Frans } Italiaans j Nederlands f Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen 
( N i m e x e ) (rood); jaarli jks (jan.­dec.) (1971) 
Duits f Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel 
(rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarli jkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Analytische tabellen CST 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
denlijst ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German \ French / Italian j Dutch ƒ English 
Nat iona l Accounts - yearbook (purple) 
German j French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments - yearbook (purple) 
German / French / Italian f Dutch j English 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German / French / Italian j Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German ¡ French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume j — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analyt ical Tables - CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomenclature -
N C P (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German f French / Italian f Dutch 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Lit. 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1959­1966) ­ Per Land 
(olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch l englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste,Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada­
gaskar) 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1967­1969) (olivgrün) 
deutsch j französisch j italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoziierte : Rückblik­
kendes Jahrbuch des Außenhandels 
der A A S M (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Ü berseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch } italienisch! nieder­
ländisch f englisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder­
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch f italienisch f nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch j französisch j italienisch / nieder­
ländisch', oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (¡m Abonnement eingeschlos­
sen) 
u «rkehrsstat is t ik (karmesinrot) 




Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extér ieur 
des E A M A (19S9­1966) ­ Par pays 
(vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais ¡ 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte ­ d'Ivoire, Togo, 
Dahomey, Cameroun, Tchad, Rép. 
Centrafricaine, Gabon, Congo­
Brazzaville, Madagascar) 
Associés d'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d 'outre­mer : Annuaire ré­
trospectif du commerce extérieur 
des E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand ¡ français j italien / néerlandais} 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : Annuaire Sta­
tistique des A O M (vert­olive) 
français 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
α,/emand / français / italien / néerlandais \ 
anglais 
publication tr imestrel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français \ italien / néerlandais 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand I français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 



















1 4 , — 
22 ,50 



















































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O P T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco I francese / italiano f olandese } inglese 
(Mauri tania, Mali, Al to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco f francese / italiano J olandese / inglese 
2 numeri · prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuar io statistico degli 
A O N (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energìa (rubino) 
tedesco / francese f italiano f olandese J inglese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco \ francese / italiano } olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano } olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco f francese f italiano } olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands ( Engels 
(Mauretanie, Mali, Boven-Vol ta , Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Af ri ka, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits f Frans \ Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans j Nederlands } Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits l Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans } Italiaans [ Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
VervoersstatÌ5tiek (karmozijn) 
Duits l Frans / Italiaans f Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German j French / Italian } Dutch j English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo 
(Brazzaville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Fore ign T rade of the A A S M (1967-1969) (olive-
green) 
German / French } Italian / Dutch j English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) (olive-
green) 
German / French J Italian / Dutch } English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Stat ist ical Yearbook of 
the A O M (olive-green) 
French 
Energy S ta t is t ics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch \ English^ 
quarterly 
Yearbook (included ¡n the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German j French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian j Dutch or : German [ 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German j French / Italian / Dutch 
Yearbook 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch / französisch und 'italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik Sonderreihe „Erhe­
bung über die Struktur und Ver te i ­
lung der Löhne*' (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grund­
erhebung über die Struktur der land­
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam­
menfassende Ergebnisse nach Er­
hebungsbezirken'* 
Je Heft 
Al lgemeine Statist ik : Sonderreihe 
„Die Input-Output-Tabel len 1965'* 
(violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 




deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Allgemeine S y s t e m a t i k der W i r t ­
schaftszweige in den Europäischen 
Gemeinschaften ( N A C E ) 
deutsch l französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) (rot) 
deutsch / französisch j italienisch} nieder-
ländisch 
Einhei t l i ches Güterverzeichnis für d ie 
Verkehrsstatist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch \ italienisch j nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tu r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
Vollständiger Text 1971 
Vollständiger Text 1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand } français et italien \ néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Enquête sur la structure et la ré­
part i t ion des salaires» (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statistique agricole : Série spéciale 
« Enquête de base sur la structure 
des exploitations agricoles. Résultats 
récapitulatifs par circonscription 
d'enquête» 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale 
« Les Tableaux Entrées-Sorties 1965 » 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statistiques générales : N u m é r o spé­
cial «Système européen de comptes 
économiques intégrés» - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture générale des activités 
économiques dans les Communau­
tés européennes ( N A C E ) 
allemand} français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et ta r i fa i re 
pour le commerce internat ional 
(CST) (rouge) 
allemand \ français / italien j néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchan­
dises pour les statistiques de trans­
port ( N S T ) édition 1968 
allemand ¡français { italien / néerlandais 
Nomencla ture harmonisée pour les 
statistiques du commerce extér ieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Edition 1969 + sup-
plément 1970 4- 1971 + 1972 
anglais (gris) 
Texte intégral 1971 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci f ami ­
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco f francese e italiano } olandese 
7 numeri , comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitar io 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agrar ia : Serie speciale «indagine di 
base sulla s t rut tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
g ine» 
prezzo unitar io 
Statistiche general i : Serie speciale «Tavo le 
Input -Output 1965 » (viola) 
francese + lìngua del paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statistiche general i : N u m e r o speciale « S i s t e m a 
europeo di conti economici in tegra t i» SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tar i f far ia per 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco / francese / 'italiano f olandese 
Nomencla tura uni forme delle merci per 
statistica dei t rasport i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grìgio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en­
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : Bijzondere reeks „Input-
O u t p u t tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits I Frans en Italiaans f Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tar ief van de in­
ternat ionale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Du/ts, Frans, Italiaans, Nederlands 
Volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
A g r i c u l t u r a l S ta t is t i cs Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas' 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics Special issue "European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter­
national Trade (CST) (red) 
German } French f Italian \ Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Stat is t ics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 issue 4- supplement 1970 4- 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 




In Agrarstatistik Nr. 5-1973 ist auf Seite 40 in der Kopfleiste 
die Reihenfolge der Länder vertauscht angegeben. Die richtige 
Reihenfolge lautet : EUR-6, Deutschland, France, Italia, Nederland, 
België, Luxembourg. Die Reihenfolge der Zahlenspalten bleibt 
unverändert. 
Corrigenda 
Dans le n° 5-1973 de la série Statistique Agricole, page 40, au niveau 
de l'en-tête, la suite des pays a été décalée. L'ordre correct est le 
suivant : EUR-6, Deutschland, France, Italia, Nederland, België, 
Luxembourg. La suite des colonnes chiffrées reste inchangée. 
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